




uiajes^ecial de M aPa
Basta m  día 22 del presente mes, sé ad- 
lifcn atij^eios, á precios económicos, para 
especial de Melilla,» que en breve 
[Ubicará, fen la calle Agustín Parejo 
(imprenta).
ÜÉL PAfiS
abifjrt̂ A d e>l̂  á& y  de 7 á.9.vfekUÉí
. D E MALAGA 
igegta A dm iñistraeídn  infórfeiarán
O S A I C O S
% lir) ;Cimi|nilla,-Mil!E!
OiMs «pedíales con ;»atént»‘ de lavenciéa
pe’ifa a&S;'r, t;
î aMesas dé átto y bajo irdleve par» ornaacéo- 
tIM»'
laitack»^.de |oa,marmoles»,
|>fa>rr¿a más antigua de Anfiíáfuc)b.,y de rê -'í 
forexpomeiori. ' /
Rícámendamos ai p^iicó fio confundan nües 
tos artice^ ípiftfifttádós ^^^’íjnírs^-irarudousí 
ttclus por álguftós fábricáiues los cuales dista» 
«d» en belleza, calidad y eoiorido. . 
Ptíanse catálogos ilustrados. - .í ¿í*
¡9̂ 0, di; t»4íi obiet«« idp pl<?Í!'*
.y granito.  ̂_ , , _ ‘ ^
>tos 3e ccŝ enljos ¡portiand y catóbiarau*^
biHsici^ V des«í«rí-)A. ¡Üf' LsirSe*.
LA APRQBACIÓH
lüsenciá, de ios . señores 
a s o c i a d o s v  ’- í  l ^ o s  f a r i s e ^ ^ ^  
en acíóión. r  En júnta de 
rabadanes. *
Todos los perió4Í€os #  íM41aga he­
os dippQ; gijfj Be aptgayer la 
teta Münicipál de AsoGÍa,dos para 
iieiitir y aprobar los papupuestíos 
¡tp^ynntam iento;,. ■• -  /
"'I faé asíi Bajo la presidencia dél 
de' se reunieron nn eí^aldn c 
í feinté Séfíóí^sJ^%  lÚs î iiMes 
ntieve sdttlébtícé^aléárti^
fot& dadad pnmerSuBSelo econó- 
mfóo m unicipal, llevaronr la  voz can­
tan te  los liberales Sres. Gaíafát Jímé- 
n ^  y N avarro T rujillo, el prim ero 
actuando en  toda  la  sesióu ,de .aí•&̂ - 
trium  ayumamientorum.Y  elcúnserva- 
íEantaella^ ofreceí m a­
te ria  exámen, que hoy bailemos 
jam eram ente, sin  perjuicio de tra ta r
» í a i O ^ ““ *****̂
' P?^S.  Sptable, descuella' el 
®® reÉíei-e araumeáto Hdstk 
W ,P ? se ^  pedido,por el Sr. Pon- 
ce de León en el presupuesto ,dé cár­
celes, ,a fiq de poder separar á los ió- 
yenes delincuentes del oontació con 
los crimúialps,u y llegar al estableci-
|a  naayoj3.a,; y, spa, wctis, moretietas 
!incpndícion^es. Sin embargó, da protesta 
clamorosa de los distritos, aríltóinados por 
una. reforma contributiva que ncfvesgrime 
en su defensa argumento alguno, puede 
mas, en esta Qí̂ â iíón, que.lji disciplina im- 
'^uesta por nuestro íégime'tt'<f¿tai^ai, -
miento del coi^reccional de niños, que 
tanta falta hace ’ ■ ’
)s y otros in te rin o s ,y  u n  solo áso-
ste hecho dbíi®í á̂hlb d̂0 
itiérá nn t^^tání
se dé un asühw 
sra los intéreses ,4;e la localidad, da 
iec ,|ristísiinal^^^ in ^ |e -
encíaj apatía eU que se halla la 
ipnión y déilp ppquSsimoiquf 4  clertí 
Ü. ellees dp la sociedad les preocui 
¿la htienai marcha administrativa 
tó Municipi'o,^de la que depende lÁ 
‘iálocai. . ' - ■ '■'* :
Perb lo más Mtbleráhle S îí îtá  ̂
J p é  eens ciabes p é la le s  A, q ^  
toecen los ¿sPcíaipsij^due tte 
derecho y,ql d^r^eibjérvé]^^^ 
rnlábrayOPh s u i
eniniencías y cpníáus e n  los, 
asjontos'municipales, en  cuan to  piosr 
?C0sa rq u e  OCnrra ijéE^ 
tam iénto  seí creeu> p en b ^cah á il ' 
i l É i n ^ i e s é S '^ t í b ^ ®
■ ■ ftU i^ iiiM ie is^
eh  esta  capitál, y  dé 
cuyo* asun to  se ocupó unánim em ente 
to^da la  p rensa  local hó ' h a c e ' nitichb 
todas la s  ra- 
^onés de orden m oral que el conce- 
adujo; la  enm ienda 
íué desechada; pero  en  cambio se 
éprobd  o tra  consignando as.OCib pe­
se tas p ara  pago de u n a  deuda á  la  
E m presa de aguas de Tórreüibliilihs, 
á  esa  E m presa que tieUe bin agua 
a tiran té  elV eíanp A tqd.b é lyecinda- 
^  ve: ppr éf córreccia- 
ÍW3 ab o g an  persÓnajes 
yaenos Bergam ines. De esto 
ya . hablarem os m ás detenidam ente 
para  que el público conozca de qué 
m odo ta n  escandaloso se po n en  sús 
in tereses a l  serv ido  de  las Cbnfe- 
n iencias polítidas dé '^andérfa.
Lá discusión dé las subvenciones 
p a ra  escuelas ,y ñincipnes religiosas, 
fué tam bién  ú n a  cosa notable, 
i G rim a y  asco da o ír h a h l^  de reli^ 
giosidad, coia tonos hip<^riMs y pu ­
d ibundos, á  algunos que, efeetira- 
nmUte hub iera  infierno, no tendría  el 
d iab lo  pOF donde cojerlos n i aüh  
usando tenazas.
Con lo d é la  escuela lájca se h a  da­
do up,,cá3,o de éum iéión y  servilismo
cle.ijicar
les d o q u é r ^  ; h a y  ejempló. Losspro*^ 
piqSiConcejaiesque; adm itieron, votâ ^̂  ̂
ro n  y ap robaron  la  subvención^ se
h a n  revotado y vtieitb a f a ^  po r qúb 
unos cuantos nebs pusieron  en  tíiovi- 
m iento á  varias señ o rás’qüéJu ero n  $ 
pedir a l alcalde Iq supresión y poi* 
q tijéúúburaiesiianzó  puatrd  
y u n ¿  am enaza desdé u n  périodiquL 
tbdoca|.,- >;v
P ero  el que tuvo» m ás gracia en  
esta  segtiuda parte  de la  discusión, 
cuando se tra t(^de  las' suhvénciobes 
p a rá '^ S M s dél culto fué é l G ar­
lo,
• '
Y, ya que bemps-chaclp á Canalejas, bar 
blemos deló o W d p  " la qba noble 
^arzuela, cuando él ,estí¿no.’de'-¿íe>
y los SéSores ,í*e^á y Palacibs. 
A ffiutílós dé mis iéfetóreu, parecerá incon­
gruente láunión dé ambos dsunfós.’ t , ' sin 
embargo, el propietario del Héraldif jl&  
ot>J'%Slu^da, ̂  tienen ua • nexo: el^de una 
pompáracíon, ingerida ,eií él díálógó' á ma­
nera de chiste.
En efeeto,Ttinb’dbíos: persouajosi iiairi- 
giéndose á otrorde quien censura los! arye^- 
tos escasos, dice despreciatiyamente:
—•jAuda^ allá! ¡Eres más infeliz quaCa-
w ta to  pioiiocii
 ̂ ] /  ' y  '
firectoy ,de ÍJi.', PppüiÁH, sn distln-T 
inigoy compa35erój y ábpartioiplaide 
posesionado.de este Gobieimo, civil 
ís acab&’de’áeí' honmdo; se coiápla- 
'áladarlé afeetuó8ameúte;^par qift 
i» su concurso para cuanto pueda 
r̂ eq benelcio de- los intereses md  ̂
^ y morales de esta, capital y provin-
pSánclez Lozano aprovecha gustoso 
^sióu para expi;esar á  dicho  ̂señor el 
mnio SU; mayor aprecio y conside­
ra  18 de Diciembre de 1905.
Q'e las gracias ál Sr. Gobernador por 
“ión y quedamos á la reciproca.
y  uña carcajada general, seguida de un 
aplauso fermidahlB ,̂ acqgtálaaansión, que
respondía á'íHEna; creent^ia ariñigada en el
ija de novelas
público.
Ha^e tipmpQ, que elg fogoso, extribiino 
de la democracia perdió la fama que le 
^^1??! spsí ruidosas disidencias., Hambra 
de inteligencia, privil^iáda, . orador sbr- 
Lpréndeute* p¿iyiodistá ctó'j l̂vñña agiMslma, 
AjmñOi de, .^oide nuestioBmás^ populares 
d i^ o s , buttoCanalejasmafeersft tfinifl»;. iim- 
pqnerse á las alturas, donde forjan los 
m in is te rio s ,.ta l Véz encarnas^^ un mo-̂
mentqrhiétófícó^ los anbelbs de iógéiíeta- 
ción (J^é siénte la patria, ' 3? <
¿OŜ  acdi^áis dé aqtféfids probagaií^as 
jeyantiná», .d | éq^ellos^riájes daf^e^ljíra- 
ción, quejitantos'''deD)dcratas saludaroñ.co-
nyatay.de futihós ac^tecimiqíftpst
El̂  i^an ófadoy, disidéáte-dé las < l̂iar- 
días'dé Ságáéla, divorciado deles 'ñuftftnis-
mos moretistas, tocaba la trompeta anti 
clerical, y ondeaba, á  todos;los vientos, la* 
bandea aut,ilati£indiaria. La juventud li­
beral le seguía; m,uchos neutros, radicales, 
ipeyq que aún se horripilan ante el fanta^f 
ma dl9magógicQ, :miynÍ>an .en él una prenda 
del progrésísmo ordeñado que tanto aman^ 
y  los republicanos, con Blascp á l̂a. cabe­
za, le saludaban como . áíun. hijo pródigo 
que vuelve arrepentido al hogar paterno.
; iñoiqentq de, CnnalejasV En
Aqnellá. norá critica, cuandq sí porvenir s,e¡ 
le ófrepíá, btiMándoIe triímfos, sobr^air 
lás vacilacipne8^^y,,sé impbrña la audacia. 
Un paso inpj yf-^analejas ^era ungldq, c(^ 
mó, el cau^líó y  guiádpifde lá démocráciñ,i 
nueva.,, : '-I
tóerp.',vtuyo miedp". Eqmlibrízáute perpié?̂ ¡ 
tuoj faltó de esa,>decisión aute laque se
Dése|éo EirPqPüLAR de correspouf 
díer "siempre al' creciente favor que 
desdeísu fundación le' viene disten- 
pando e%úblico) ofrece deéde princi- 
"lio del ano próximt .̂unai |iuc^a ven- 
pm á si|3 abonados." ' '"
-JPór'cmyeriió; hecho con la ,
B ib M o te c i¿  E o o n ó m i p a
cuyo áhuñéló ^ . publiea en cuarta; 
plana, daríamos una hoja deltaica? 
ño de medio periódico En B^vjilar 
(Í4íx 64) conteniendo ! >
díécis^i páginas de novela
imtfesíé,€aif*í̂ buén patéí, óoir tipos bll.-
tos y nuevos y en. forma encuaderha- 
ble.-
Dich¿ihoja de novelas se repartirá  
al misrnoftiernpo que E l P opjjlar los 
seis dí£Qs(de la  sem ana en  que éste
I  Se em |iezará con las novelas
I I  M J é flG A R lT A
EUdÁPITANllARLEY
»: A ésií|s seguh^n
El Ctmde  ̂de Menteeristé
Los tres M^sgueteros
íEl primer pHégo de ocho página^
rinde el éxito, se batió en retirada, Vplvien- de hada' Úná de las 4bS Uovelaé indi- 
do lá éspaldá á lárictorla» lT 4  tribuno, (qf^ás éíi primet logar, se servirá Á
cueiqfo humaiie coh^ún ¿ n  terapéutióOba- 
cílos toberculosñs vivos.^Así, el tratanúen- 
to antituberculoso en el hombre l|^líéva á 
^fiinsfbrlnár lá inmunización actmi por Ja 
pasiva, hallando el lazo c^sa l que une la 
®vacunaciión á Ja Jinmunidll, que aparece 
rifimpro creciente, según la observación de 
innumerables experiencias que ha ejercita­
do sobre.los anim'ales.
El stóio doetor Behring, dice que las 
sttbstaúéias que impidenia aeción terapéñ- 
tica del nuevo método por él practicado 
pueden clasificarse en: tres .grupos, los* tres 
de substancias bacilares.
!;• Una substancia soluble solamente en 
pmoi y que posee una- acción fer- 
meutadora y catalíptica. De esta substan- 
c& soluble en el agua .derivan las partes 
físicas de la tubercnlins de Eoch.»
«Esta substancia tiene todas las cualida- 
ds cromófilas, físicas.y quini'icas jde la Fe- 
lutina descripta por el botánico de Mar- 
bQnrg Arturo Meller.»
«Para dar una idea del poder tóxico de 
esta substancia,nn gramo en el estado seco, 
es más poderoso que un litro ds tuberculi- 
ná Eoch.»
2i? «Unajubstancia gíbbulinosa, solu- 
b^  uolameníe en una sal neutral, el cloruro 
de sodio al 10 por 100, que tamíjién es tó­
xica á la manera de la tuberculina'Eoch.».
a.* .«Mufihaa aubatanoías, no tóxic^f, 
solubles en elalcolwfl, el é^r,. el clorofijs- 
mo,í«t<á»e^| f .V ^
Ilpia ytó ^6f ér blúálo tubercul0so.ba' rin% 
do;lfi«]|^Q dAestibii|res< subsr
tsn e^^  Wetuei?piq qué él, d q n q ^
nei^e^aióvmsl ' " ' - " -
: Este áíí6oéiK«si afirma,- poéee' todavía la 
fqrma y teq cgaüdades,tj4tóréas áq
Pió® Ó^dioíde r̂ pî piáfae; 
cwmes convenientes puedo-sey modificado' 
df tal .móBó,. ¿ínft llega á ieár uñá SuMtirncia 
amorfá^Kécíam ente" réálMÓrmnm*^r' 
células linfáticas del «conejo, del cordero, 
de la cabra, de los bovideos y de los ce- 
ballos».
«La substancia amorfa es elaborada y 
metamorfoseada por lás célalas linfáticas 
de estos diferentes animales, y estas célu­
las se hacen qxifilas ó cosinofllas. Parale­
lamente á las metamorfosis de las célalas, 
eyoluciona el estado de inmunidad del or- 
gánisíqo, bajo la influencia de la substan­
cia empleada» < «I
Este sabio doctor asegura que en el pró̂ ' 
ximo Congreso de la tuberculosis, aparece- 
í'ánóCoñfirmadós estos importantes progre- 
sfis, que emhuince años de lucha contra la 
tiris humana, Ae>han confirmado de una ma­
nera brillante la más absoluta confianza; .;
Encarece que todos los doctores trabajen 
é.invfistiguen la acción terapéutica de sn 
remedio sóbre los animales y bagan coñs- 
fár el hecho de que no se conoce todavía
esfericidad, y en la posterior un ocular dft , 
gran '^ampo visual.
Ect? instrumento, que abre un gran cam<»
po a ’ . ciencia, es de manejo que no exige 
técnica especial, como el microscopio, mo­
tivo 'auñeiente para que ¡j« gticnaiicüiííí
«
*  *
, El doctor Soott des|^t e ^ ^ —̂»
la atmosfera délas escuelas es el. mayór 
factor en la propagación de la tisis pulmo­
nar. .GaxComprobado que la ventilación es ' 
insuApiente para contrarrestar losi efectos  ̂
del.polvo que los niños levantan, y aconse­
ja que se haga uso constante' de la vapori­
zación deb agua antes de la entrada y des­
pués de la salida de clase; la atmósfera de 
las escuelas esíá dos veces máŝ  viciáda 
que la de talleres y oficinas, razones que 
obligan á que lofi .niaeisitros pongan el mayor 
esmerO:en el aseo, la supresión deL barri­
do en seco, retirar los enseres de que se
baca escaso uso y,> en cambió son détíósí-
to de polvo, hacer valdeo general cqn fre­
cuencia, frotar las paredes y fregar muy 
bien el piso de la escuela diariamente.
Enriq#* Abásolo ■
V ida lep u b lica iu i
se
J u n t a  M u n le lp a l  d e  U n ió n  
R e p u b l ie a n a
Por disposición, del. §,r. Presidente 
yáega á los vocales que la constituye se 
sirvan,cóncurrir á la junta 'general qne há 
de verificarse el miércoles 20 del corriente á 
las ocho y mediare la noche, para proce­
der al nombramiento dedos individuos que 
béñ de elejir él Jurado w  Honor y'tratarse 
.otros asuntos de interés.
Ifálaga 16,Diciembre 1905i—Ei Secreta­
rio, Enrique Caracuel.
N O T I C I A S
el Bropa^snfflsta, eVaglí;aOT,,:B^^^  ̂ á b u n d r a
íió ló hábíá sidp CriétQ.,
]Bsta segunda p. r̂ié es vendad; Grie­
to fué rebuhiicaíio, en cuanto el ser­
lo representaba combatir y condenar 
á ios publieanos^ á los ^ué hácíaii fié 
la religión objetó de graUjeriál á̂ Iph 
mercaderes del. téití|d(j, ú los qi$ 
agobiabah ál ipúéhlb éthiét ép|)ro df 
eiácéipnes onefó's '̂s,iá' lostoúé pres% 
iaban ál ciento poréiéntó, á ios que 
acudían á la sinanoga á re^ar en pú­
blico wUfgmfiee aspavieu^ 
eran sepulcros bíanqueadós/' coíbEfO 
los denominó el mjsiñdí Cristo, á tó-
fÓ08» nüeñtyas 4  anatema fulnünadp, con- rolpróximo, iuntam ente con el périó- 
tra sus radicálisñíos de un día, le sigua ^
como á Casandra la maldición del dios he- fi¿s precipS'de sUscripción á  la HO-
í Sucédense los ministerios, arriba, aúpa- para  _ Ibs ábo^^j^dos ál periódico, 
dok floy el azag—jBuaanjísMft»  ̂v^pUMtfiagopjhon lbs Himiiénte s;.:;!. 
de laeliaáyorias.Bágestinasi Moret, el rival | Etf M¡álaga: ¡Un méS, 50 c  
odiado, salta sobreios obstáculos postre-rf F larn- ^  néaplas
rosi y empuña el timón logrando al cabo ^ -s pese.ias.
la realización de sus suofios. V él, sus | ; G.& está  combinaciónslofl suscrip*
fieles, cada .día inás escasos, ni uno,.de los;|ió ró lde E l Popular qüé se abonen á 
cuales consiguió los fávor^^^del poder, ¡ja  ¿^^¿ojh¿^i;éoohÓ^ica récihirán por
s.
queda siempre . ,en la soledad de sq ostra-1 
cism4 Agora decora la mayoria, | :IS REALES AL MES
haáer de uña tondencia que-desapaí^  (p r é |o  de costum bre en loS periódi-
la  ré i^ iÓ n  cuaM p. lé^jCg^viéné íiacer
Jála quAmehlém^  ̂ |a, niadré,»el 
i f  toda la  '^ ili¿ f  á ésps|uiiqs#i 
^rgüenza, yiyiíiopeSíPQh  ̂
i por asalto’láe Gorpof^ 
an en ellas mangas y capirotes 
juicio de los sagrados lintefesé®
respetabl^hláéés. 
véiz' dé h á i^  éstó;' eé'
es s a c ^  las caáíáñás
P ||?cite,n,su dérê ^^
7§s ,aéQQiados,Íh!S Représe,ptjiii^ Ai 
|é s  co n tr ib ^en teS í. mp asistie- 
| i a  sesión m unicipal d e  an teion
u ñ a  vergüenzá que u n ' pre^ 
*üpQE^ muñici'iEml cotóo él dé-Mála^ 
Sa» de cuya CoñféccióÚ iy*áhfÓbácíóh 
fe®aden p a s í tó d ^ s ló f  ásunto^^ Cé-
aridnadós cÓtí̂ ^̂  l a  Jbcsfli?.,
fecindarió, páse sin á á h |»
¿de sus ¡propios cdnfeceioM aorés, 
ain más censura que la  de treaconce- 
4es republicapos yi.éPlí;ísólo la  prer 
|̂K)ia de u n  señ o r asociado^ qim ño 
^ n n a  p alab ra  y  á  qu ien  no  se  le 
í^írrió n ad a  d u ran te  tó d á 'lá  éésióii? 
té' éste estado  d e : á^á tía  é índi- 
m oriál, buélgáñ; ;fbdps los
teas in tereéados yvpbhgaidPÁ 
donan de ta l  m pdo sÚ dóféchó y 
m anélaA áltáii a l cum plim iento 
, . ^ e b e r f  n o  s e ^ u e d e  pedir á  los 
fteás inieiativ í^ dem inguna clase. 
É ^ i i p t a  IdunicipAl d©' A sociadas 
lífó la g a d ió  an teayer u n  deploráis 
P rim ó  y  hensu ráb le  ejem plo ' de 
tildo é 'ted iféreúcia W  
intéri
depráctítter^íliíí tM.
r - : - o , .  ai'"! 'i <S'-ü Oi.üí’.'í’::
É l  resu ltado  ’fué que lá  nial Uámao 
d a  Ju n ta  de «AsbeiadóS áñfpbó  IPS 
b resupueiÉ dd% ííé!hañ^d6T |^  año 
pfóriÉftó y ú e
áe potarám J a s  M t|s , .  las ^ S e te n c id l 
y l á p t ^ p l p s ^ l ^ a  
bteá SéfVlífids p Ú p ^  i ;; 3  L 
' L a  Jp n ta  dP rabadanes se d 
á  sugustorú^^^te^ d é lo s
tris tes  .veUbnés; dé la^^mánsa oveja 
qué rep resen ta  el vécindárió; Sin igplfe 
e n h sa  sésiún; á  lá  qUé léM an é ld ére - 
ého y e ld e b e r  d e j , r i s | iy p s  cpntrñíúí- 
yentes m ás cárácf(^i¡^a6s, se leyap- 
t a W 't e á a  v o ^ é  dé,pyóteéta^; 
íá g K p 4 d ^ 4 f iá  y^a^ hscáñda*
losas del présupuestp ; - ^ e  laside <los 
|r e s  coñcéjales repubhcanos, ciaras 
enm iendas fuérou  désechadas p o t los 
to te s  u m ap a  dé la  d tec ip h í^^  h u es­
te  dé Éánurggii;,if.
M ■■{&zsrí»>;
§ Apéñas; 'boíMll̂ Bctó. M núhvddtobeinatEÓR
fl ya ha hecho una declaiáéióñ >>bnyoirta#<
tfsima^:. i/í- ■ "' - íM'
Laida qna tiane.mttcho cariño á láá Di-' 
'l^tárioiies provmieíiáleB»  ̂  ̂ 4
lífós no se enveñezcan po| ello los tes- 
tobles |ia|>is de la proyincíáit ¿ : v ' ■ * 
orque hay'cariñosqqemaláai a cí > 
cariños quemo resístéñ «̂á la prueba de 
trasládo. a:'4v:;;'Í}
POPfiLñR̂
i'ciá" á  los h iá s
)pr fetiáfito*
4 '
ilia.j^séus^iL de los p resap u esto s , 
V en  p ro  de  la  enm ieniia pre^
Lleva éste Gobierno quince días-én el 
ñoder. Y ya se háhlá de tfíiañúeva crisis, 
¿La razón? La éueátión de los aicóholéB;
y la de los consumos. •
BlySr4Moret s e : obstíná ‘ éñ- én^eñáfsé 
íódas.las simpatías^íyy cOñTina desóriéntá 
4ióncque áidtíibrii4 en un= honibre étriio- él,̂  
¿e indudable talento, siembra la semilTét 
de futuros oonílictosíi * .  ̂  ̂ . v
i Bl< problema de los alcóholerós, estabá 
^a jáSteglado. El proyectó dé Echégarajr, 
iñpfl|áción  delde Osnia, era un coni|>ás 
4e é^éra, pues hacía entrever lá fórinñlá 
definitiva. Y ahorá,«el Sr. Di Amós Salva,- 
dor-,« reclíflciando; la obrá ' dél famoso' drjsi-̂  
jfatuiPgOj* se inspira en lá añtigüá teudéñ- 
j^a tirana, y la encarna en una ley que há
concitado unánimeeproteáíás';
'íi Ayei% setenta diputad»# teiñüdós ̂  el 
Gqñgreso bajo la presidéñei» ‘dé Ganarás, 
mluBfestáronse en áetitüdf firancam&te 
^stil al Gabiuetei Y q t í e ’̂ iñüéños 
(|e testos padres de la poifiriá» ysrteiieicen á
' !C tífeV.-' 'i A.-Í íU.C;- a5
en Vi
sontora melancóhc%. de mrvpasádo que sé 
paró del porvenir Ó1 abisme de una dudá*
Hace pocos, dias, Can4éjas ;amenaz4>a 
•desde el Herqhlo con actitudes. fi^as, sv ej 
Go^ierho ño cumplía sus compromispeAé 
résolverf la ¡Buestión.;dq los; consumos. .jMoí- 
rét Je conteste nombrando una juqta,, fieeí gad 
!rélega álás calendas griegas la solución 
dét^án discutido „asuñto^ V; ^  ® j
iñuestia S a t i s l é c l ip ,u -.4 ;a ■>! ‘j-l&nWi 
I SI, lectores, Cpnyenpiiqos en quetieqenl ®*™ 
razón, coñ su chiste de circunstancias* Jos 
fañosos sabiótorqs Petjáú y Salarios:;^  ̂ . i tíú
cos^mcaleé)'
de dfqs, pudiéñdo colfceionar 
lesiínás de 400 p á ^ á s  de eé- 
á úbveiás, á|)árte de las déM  
Lái^éfMé qué éstiáraós púTbli- 
y de' las ólifás que pubficáVe- 
omp̂ dó postumbréí éh el follé-
PAMfi‘VÍ&AL‘
■ O J •y» í:á
lu lac , .............
tir,, ó^pierito j|u4 te ; Jo#
cárcas y neos dq lá po¿|acióq;¿^^^  ̂
vepclo^esparalas Óscaelaq láte^^ a
; I Kó podía ser dé otra manera, dada lajói 
gira que pgr e^qs. tíerrqq q,8A)mos,;; - , „
Y con arréglp á ella, decía ayer fin con; 
céjal en ciert%iértaha:














dudám ps ¡qué  éste eontráto  he- 
p  l^;$ÍhUot^ca:«emémi<iay: ex* 
¿.mente en  obsequio de núes» 
¡abonados q u é  por el ínfimo
■ 'de í'í'-'';; ' '•■-yA-A-
é lé ité á  liienáiile»
, j t í  íeüMi«^iífíá'^Mééleñt#
fié ñbVtói d lM  i;
44 - 4 h
Ido fá r i lm e n l^ e  éóíÚÚtenfierá, 
el # 1 ? ^  '
o
sen dirijiéndpse á su 
bourg.
laboratorio de Mar-
' L'ói azdéáteróS^que i^" hallan’ fSér^^d441*.- - I-« ó■%,t A'- m4̂
cteporaiÉto, nombrando un Comité ejecu­
tivo, á c|^o frente se ha puesto político tan 
itifluyeteé cériO Rqrierp Bobledo.
La Somédad general azucarera que puede 
sPisfacer cp'n éxeesp el consumo español, 
pfelénáé rehá^Üítár los precios,medim^e lá 
restricción de la producción; pero somlua- 
ción financiér^s poico sólida; sus cargas 
pasan de 4.000.000 anúales de ptas. de lás 
que folzosámeáte han de destinarse^ pago 
dé intereses y amortización 3.516.OoD:
Su capital está paralizado y las 6.666 000 
ptai|;vde acciones ordinarias y 15.399.500 
de preferentes, ño hallari^ colocación en 
láp Bolsas.
Estas Tázoneá poderosisimas le obligan 
á acudir al crédito, porque no tiene capital 
flotante, pignorando el azúcar aímaoenadó 
que le supone ,un ciento por ciéii|jp dé gas­
to* de-inferesés, almacenajes, seguros, eto., 
por lo tanto, el precio dé poste del azúcar 
es mayor para la sociedad general que para 
l4  fabricación libré, \
Los mercados búirsátíies cotizan, pbliga- 
iPiÓhés,.á 9^, pK^eVéíjteá y¿ pidíparia á
R e g v e s o .—Ha regresado á Málaga el 
teniente fiscal de esta Audiencia don tosé 
Porcel Soler, que como doctor matricumdo 
en el Claustro Universitario de Granada, 
marchó á aquella ciudad á tomar parte en 
la éleccipu de senador.
D a  v i a j e .—-En el tren de launq y 
^quince regresó ayer de Madrid, en compa­
ñía de. su esposa» al director de El Defensor 
del Gontribuymte, don:.juuqmq Mádóleál '̂ 
Persa. / "\4 " ' ' '
Córdoba, 4  oficial de A 
cióñl^lilitar don Éd
—■En el de lag a
Pueetq Gepfl îte^CSnde dftCasa p.'^dilla.
tem povad» .--C on  objeiu de pa­
sar /"Málaga, como t.w Wñoy i.nio.rto.c.0, la 
temporada de invierrio, ha llegado á es­
ta capital, en sa,faiul!i^, la señora
mpíquesa dé ■Vulay|!^sa 4s A stu rias.
■ ̂ 3ctoa^e.4ra,..bieuy4(i|á4 ■
fi''Hi%o se obasiono ayer ''tárdé' ií’
14 años José Muro Fpnsecá.
Fué carado en iá casa á& socorro 
distrito de la Alameda.
P a lo m a  e o n  g a rv a a .—El mariner»! 
Antonio Pérez Boade que es un Oujeto de 
edad un tanto avanzada, al transitar ano­
che por él relleno del Muelle se vio reque­
rido por una de las palomas que á ciertas 
.hóras vagan por aquel sitio.
. Interpelado é intelpeladora departieron 
amorosamente dnrante largo rato y tan 
sustanciosa debió ser la conversación que 
el pobre hombre no • se apercibió de que 
iá enamorada palomita tenia manos y que 
estas se introducle o en sus bolsillos, alige­
rándolos del peso Jo unos .nueve duros 
que en ellos guard.:iba.
--..̂ CuandO' el hombre notó'bl robo deque 
habk sido víctima jera para Pir sus lamen- 
t á c í ó n f e á ! ' . - \  
A g rap É é ld id  S á é I« lÍ« t* .~ E l jue­
ves á las ocho dé lá noche se féuñe la Agru- 
pácíóñ SPciáUsfa á fin de elegir 4  Comité 
párii'él ptoximb afió; , ¡ 4,, 4 ’
'Ú^Í«J«vpái.,1- 1-Ayer llegaron los
teé, iiospedándosé; .. .
Hpl^ Colón»—p . Enrique; lllpnti^^ dpn
y P . Jaime
3f, dató que reveiá lá déscóñflanza qua ipar
« Los fi^hrirantes.líb^  ̂ su prpdócríñ ál diá,íeunen una producción de ÓO.Ó̂  ̂ ^ só  Torres,, D. Juan Valiente
|pmelafia.8uniitad del consumé súuación » .
* f̂lMnméra e'sprÓspéráy tienen crédito abun- 
d|nte. Q̂B. jos que háfi;pcáítaradó jos mér­
caos, ppeíto que prpvé^^  ̂ grandes al-
uc
mi
Ü6vaE^razón*púestp que si parte dp su dine- 
ró sirve para suby^wriP^ipfij.áJas escuelas 
religiosas es justo qué léfs coficedamos algo 
para láB suyás; pero este Vázoñámiento cá- 
iisce de base, toda vez que aquí no se obli­
ga á nadieí^el qtíé no eslé éOnfórme coñ tá- 
lés áosas que ómigre á esoá Otro# pái seá 
dónde impera la heregia.» '
Y eso erál>reelso haber. Irse lejos, muy 
jejos, hástáqfonéráe fuera dél alcance dé 
ééos-cAiiosré intransigenéíáb á los qñé sír»  ̂
ven de incubadoras los neos.
e ia  HQJA~ dé nové­
i s  coa 'ástecQ utra- 
a  aigunsf aé  lÚcrb^ ló lé  u b i gifia 
eb dé birécéí ál 'fiúblii^ u ñ  rnto-
ésus^iptores dé Éb PopuE^ai 
' üiéran serlo también de la Hp- 
ÓerViSájí iádíéSIlo éfi eStá' Adl 
itraéióm?;|.
las 4ñuévas suscripciones se 
lígttáSá'. si MSfíie álELrBéPüiiÁR ó 
riódiepj
Ór m a ió a ^ ^ ^ je á ^ ^ r ^ í id  coñóliteá
m en t^^ ^^ ld o »  Oeipieiito ll^lraeo.
páríÉ eem én to á
Precios ̂ eponómiooB, convenoionalrai 
__epositarió gfflueraLoasa de U" 
tin  B iiié llii^ranádá, 6i;-4lMaga,
4 Se confirma que Montero 'Ríos presidirá 
lá conferencia de Algeciras.
De.oátá hecha, el tió deí godidn se gan^ 
6|ro mote más adecuado. . |
El de loe tr iste  desUnoé.
■4 'lAVilíf-AA ■ r !*s ' ■ 4 -M
.í.¡5a„ A-.;:.»!*
,Un sáigénto» cobrador de contribuciones 
d 4  Gongo, páraque loACogribuyentes pa- 
gáranvoonrfidelidadtBecomHPá.uñodeállos.
T Bonafoux se indigna por ello.
; -Pero Boniúoux vivo:en Pmfis. : . ’ t;;: í> i 
‘ ;De lo contrario vería que hay por aquí ca-- 
di| recaudador capaz de. cppipraé los niños 
efUdOB. ' 4 A .'..•a'
' |Ní más ñi ménÓs que sí ésturiefa cm é! 
Cpngp
Ibaraeldni áejifi t«1iereiiloB l8 .»Fro  
jplem a 9 Énearerd.---Bloséoplo.-^
JBlpolVp e it la s  ésénéiásV
La; Sociedad general iipné ó su cargo to­
do ALffrnfe dél azúcar y4busca por las pedg- 
rdsi^nflaepciaS conque cuenta en la polí- 
tiÓá un concierto tributario con la Haden 
4Á La opinión J ’teUcái.feclpr poderoso que 
pronuncia'en contra de dla, y tanto el
Hotel Riza.-rD. Manuel Pijjol, .p. Pabla 
Mánud Sánchez y D. Pedro García'.  ̂
Hotel Inglés.—D. D<>U>tego Paga, dou 
Juan Carbonell y sefiora, D'. Pedro Gomer- 
íña y D. |íu®iquc Estadien,
Hotel Victórla-7-^D, Gristobal^Luna, don 
Leopoldo Torrea,; D. Jaime Romero, don 
Juan Centeno y D. Agustín Coca.
R e y e r ta ..—-En la calle de la Hoz (Pala 
Dulce) promovieron anoche Un fenomenal
píeddcnte del Consejo dáministroa.npmoLeaeándalo en^reyerta Andrés Camacho 01a-
ililministrO de Hacienda, han declarado qué 
fon enpmilgosd® pmbps monopojips, el.£ran 
éÓy^éUnsjdÍOS04 .-:a a .A,:, :'.
patas diferencias de u|ia y otra entidad 
obligarán á,lfi generaJíd quiere ábriree mer? 
cádos:y.desembaTazar<au comprometida si- 
|iiápiÓnincpn ómica, ¿ forzar los precios ha­
d ó la  baja; deie.contrario elvtrlunfp será
idólos.fajbricantee.litees y ehfrácas^̂ ^^̂  
trpsí^’pprqóé el Gobier]no, que tiene obligad] 
pión de permanecer neutral, no puede obe-
Íla, suhijá Concepción Camácho Fernán­
dez, Añionia y Ana Mura GiméñézyJosé 
Cautache, rééaíí'sñdo la primera con ocha 
contusiones en eí cSélIc, la segunda con ; 
varias en la mano dereefai y memque de la 
izquierda y Ja tercera con erosiones en e l 
cuello, recibiendo auxilioveff lá casa dé'SO- 
corro de la calle del Cerrojo,# ; ; a :
íTDAspués.de curadas pasaron detenidas & 
lá p.tevendóp,en unión de Andrés Camacho, 
siendo á poco, puestas en libertad por id'en-
décer á ía prósión déla infiaendá de esosjtiflcar sus personas y domicilios, 
personajes ppU.íícos muy intérésadós en el I F a lle o lm lo n to .—Ha dejado de exis- 
négbcio. Lé; acárrearlá una crisis más sé-i tir c \  esta capital la señora doña Sol edad 
gpra qiió lá que puede propprcipnarle lai Lamas de Guardeño.
reposición del impuesto sobre los trigos’y I Al sepelio de) ctóáver, que tnvolugav 
las harinas. ' |  ayer á las dos, asistíBron loa innumerables
41
tiene en Máloga el 'reputada 
Agúslin Guardeño, hijo de la
as
Él ño,tablíi.AdigcurBO pronuñeiadOA enf la 
fótoíea. genécid dél GÓngreso de Palris
lí Congo! A?'
poÉeldoctor Behring, merece ú tf  colucíeí  ̂
zudó estódíói^fiór lás^'íí^iféstáélÓnéB qVe 
ha expúésto fescrib|éndp Jp’ páturáléza y 
acción dql.nV^^ t^^péuHóo qpéba
practica^, cpjpó resultado de ]op estudios 
eientiñeós, sobre la tuberculosiá^i. a . . . r 
A Bjrtpjiprq método, aápaa, e p tM i^ i^ .  
Ó ^ te g e r  á los hombres ámenázados pq .̂ 
la tisis coñbrá las consecuencias AÓci^s de 
lato|BppÍÓR:tnK»^ ÍÍ.A n
G&oeid» «a método de váctutacion con­
tra la tohep^dosis de los bovid^fc^to ha 
empleado ¡w á eombatir lá túbete4ra«|del 
' 4'4|bio^itoi^páro la experiencia lá ha démitdi 
il^iSróiÍDúrito ó m  ón él
amigos que 
médico don 1 finada.
Enviamos á éste la expresión de nuestro 
1 pesar y le deseamos resignación en su pro-
Además,es difícil adquirir Ta venta direc» 
táy  matar los intermediarios, aun consi­
guiendo. el epAciertQ tributario; Despojar I 
dé unaVcUentela que cuesta muchos añqsl 
hacerla y á la qne se domina ppr la con-1 
cpsíónjde créditos, nó eg^tan fácil como lá ||ando dolor.
Azucarera'^genéral supone. . 14 p é r d i d a —Nos encarga don Antonia
4 4 . j I jíavarro advirtamos á las personas que po-
. SSK
taleíés ál po ™ 900 k»Wto4o»o «tr.yUdO
El miproséopio obliga al observador - *
aprpximtóse ál objeto que se estudia, el I M itin  d o  p ro to o ta -  
bibsto4ópaeaé cólocarseá la^dístahria dph^^ ocho de la. noche Je.ndrá Ip ^ r  ̂ en el 
medio A uametrÓ, sin que el que eMminálCentío Republicano del sexto .tostnto, Ga­
sea ádvértiAo por el añímal. ŝ ,, a; .sl.riéra de CapúchiUQs núm* pu®a
lEl bioscopio consiste en* un tubo que enliprotestar del acuerdo ádóptado p(^ la ■ 
l a  parte anterior es Ade sistema objptiví^J ta de Asociados de no .conceder subvención 










■ M i s a i a l ü e
Loción antiséptica de per- 
lume ej^^uislto Hm- ' ‘ . 
pieza diaria de lá cabeza. * 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de.Madrid 
quéacoímpáfia á lias frasciísj
prueba “¡lue el prodüctp es 
abSóíutaíáettte iucíénsivp.,
 ̂ S! ,m^|or Mcrobiclda co- 
: nóciüotcontra ef^bacilo de
, la CULV ÎPILp descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
9 uraiaC lts|> i|,}áT iíiib
la F^LA m A  y. deitids 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbae-
Espeeialidad en aceites para n u tre s  de 
automóviles^ Dinamqs, ><C!ilindro¿ ||ovi- 
mie#os y tíai)ié’#sÍbnesg,^ojinéj^, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo. 
Grasalbonsisteiires én TodéÜ^défiiildades.
^ L a  J P I E L O
, Pteparatoria para tode» las Ĉ aisreenu
' Artes, Oficios é Ixidimtrias. '
> Fundada el afio 1898 y dir^4^tefrai^
Bon Antonio Euiz #ímján^
Premiada en Málaga con M édáli»^,0áh 
ta ea 1800 y  fie Oró en 1901. '  ■ ‘
Dibujo lineal en tóda en éxteiuióii^n^MN 
peL tela, lavado y  proye«rto, idem oasB»in»g 
taoipu, piócánico,, figura, ,^i8age, > « * ^ ^  
P®l?«^cÜyá, arquitectora, d e c o r ^ ^  
K"̂ xíCo y anátónüóp.
•^o ras dé ciase de 8 á‘ 9 nooljA 
Alavrtiosi 43 íi 4S (hoy Cdnovctó ael Om 90»}
de los ojos
D p . R iiiz  #  A z a g p a  L a a a j a
M É D IO O -O O Ü  L I S T  A
Galle MARQUlU.DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alampa y Beatas)
GpreliDS inira los píos
Por úna peseta se oblléne una plancha 
de coreólo parp loa piea, qw  
frían y evita él íjftuipé» ? < .  j
Fábrica ,de ibones dp qorphp Jje  Elpyj
A  lo s  fo i^ a stero s
Se recomienda visiten la tienda detífinos 
dé calle Strachan, esquina á da de JjatióSj* 
dqnde encontrarán, vínos^para -mesa'com­
pletamente puros y de las'mejores marcas 
d | Jerez y  Sanlucar, Licores, coñM ,y aguar­
dientes anisados añejos y de fabrioacidn ep-i 
mprada.l. < :■
«SR .C ognao O o n a d le *  B y a a a »  
de Jerez, se vfendé en todOs los ihuénoi es- 
Tahlecimientos de Málaga.' < i
V o : ^ y  p r o b O T
, ;'jSi señor; éétó hace íódaipeA^ qú^ de- 
jiénde BU dinero. Vea ustéa, conípré 'usted 
y^irüéhe uéted la tica Agíia de 
Rhum Quiñá¿ lós polvos dé arróz" ̂ etfiitídá" 
désy las esencias fluaé qtíe véndela' Dró- 
gúería Modelo. N piay quien ]as vefidá íne- 
jqr fai más h'arátás. Además hayi^otlad, pol­
veras; ésponjásv' cejpiliós tffejtttes
ells. etc. tódó'dé cónflanzá'eS Ta‘
ROGRIRIÁ MOliELÓ Torríjós 1,12.
Ordpñez,“ 17, Maré^és, 17.
n e p ó s ito  d e  A e e ite
de Oliva añejo y Superior á 63 reales árro- 
ba, Ídem irasco,clase buei^, á 60ts. arroba, - 
Se garantiza,elppao,y calióad. .
Servicio á domicilio.
Contiene J a  Q êjpir le c i^  4^
AUmento cóbapléto para züfioB. 
p e rso n ás débMea y oonyalécienies*
.Precio úwcQ : bote.
“i rL lo g a d iá —Ha-llegado á ' éslk capital; 
donde pasará una temp6rada,'éi sSfió  ̂don 
Salvador Gestál Rueda, profesor de la Nor­
mal de Jaén. < ^  ; í'
C a r m e n  C o b é S a 4 —Es cosa ségura
Espectácuiem pábiieos
T e a t r o  C e r v a n t e a
’ Anoche s’e cautó RlJitramenfo, zarzuela 
r  o ^ a ^ us^ s  se r  ? r ^ pertenece á un género un tanto anti- 
que después que termine-en Cervantes la delicada de
compañía Gorgé, abtuara en dicho cofasep j Q:4jrtajn]jij[Q siempre se \>ye con'agradó, 
con Ijfcsuya la nótáhle primera aetn^ Car-| La obra tuvo una interpretación bastan 
men Xobeña,lqué^tantas ^simpatías tiene ^  las Srás. G. de
en nuestro l)úb!itó.' , kVilla8ante-.y Gorgé y los Srés. Delgado
Se estrenarán las obras Auor y Ciencia, ¡ (jpygg y ViHasante, aunque el conjunto de-̂  
de Galdós, Los malhechores del Men, de; ^^g ¿ggggy,
Benavenle; Los urracas, de Santiago Igle- •• Esta noche, con la zarzuela de Marcos 
sias,'y piras. . , , ' Zapata y «1 maestro Marqués iíí oníWo de
Ayer, eb el correo de las cinco y media,, debutará el tenor GesáréoMunain.
rppreséntánlfe de la cbmpañia,, T a a tv o  TPplnoloMl
U^imado amigo D. Manuel Domíj^^ ♦  v
i^objeto de ultimar los detalles c|l|i





saldiá el Sr. Domínguez para Gra*....
Diez y echo puñaladaé
En la casa de socorre de la calle del Ce­
rrojo se prescv ! ó ayer U- r sugeto que 
manlfeajó balk'"'?'? b-íriáo. ’
El facultativo y practicante d ^u ard ia  
procedÍ6.>o:¿ i: '2:anientp á r8culfoC&.ií!¿
Té irécé 'heridas éh lá cabe;
U - - '  r  ■
de igual lado, dos en la mejilla dere 
una en’la muñeca también derecha. ’ 
Total, diez y ocho puñaladas, todas ellas 
puüzo-icortantes. ; r
A las pivguntas que se le hicieron mani­
festó el herido llama^rse Francisco Cortés 
ReyeS:, natural, de Málaga, de 55 años de 
edad.y habitante en tel núm. 7 de la calle 
del Pulidero.
También, agregó que lis  lesiones que, pa­
decía le fueiunj. inferidas en el cortijo de 
Torrps, enclavado en 'a  carretera de Máiat 
ga á Alora, por un gitano llamado Juan, el 
cual parece que tambléu está herido, -pues 
hubo riña entre, ambos,
Francisco Cortés después de curado pa­
só ai Hospi i ai civil.
D§1- b,eebp »e ha, dado cpnócimiehto aj) 
juzgai|p ipet.mctoreorreapoadiente.
N orl»£« 3auevo  8 fa tem « « ao ]!|Íta»
Maqu,inaria para la elaboración . . ^  
cafivi. Idépi párá la 'fábricacióú 4 ? d a ^  
y tejás. Básculas, arcas para, éaúdi^e^ y 
bancos para jardines. Máqniuaslhpm 
tas pipra pradera y hierro. Jósé dé l^érnabé 
y Peña, representante.' Marques^ dé Moya 
núm. 9.
B a l  é lnai>  Déutehe Dame nimm' man 
Gasté. Un vveiteré AuskúnR aú diese Re- 
daktion unter den Bustaben Z Zuschreibén, 
«B1 Ibbg ita ia ' OomBAláa B j^asa»
de Jerez, deben probarlo los inteligéntés y 
personas de buen gustól
el
Maura, Sánéhez, Villariueva, 
y el conde, si no estoy loco, 
méparece que son ciiatró,i. .
que usan el L le a e 'd a í  P o lo .  
€ la « |i a l  a a tO m a g o  éi intestinos 
MUxi^ É^tomaoai de 8d4* de Carlos, 
B x tn a v io .^ S é  ba extraviado un déci­
mo de lotería 8érie4.* número 11.722 del 
sorteo del 23de Diciembre.idel año acjtnal.
Se ruega á  la persona que lo haya encon-< 
trado lo entregue en calle Cristo de la Epi­
demia núm, 47 (Barberia), donde se: grati­
ficará.
P a p a  l a s  P a s c u a s
El Ultramarindb de calle del' Marqués de 
Larioshúói. 3, acaba de recibir un comple­
to surtidó de ártícúlos paré lás próximas 
PascúaS, todos de Superior calidad y pre­
cios económicos, poí lo qué reconiiendá al 
público haga: sus cohipras: ,en ékmismó en 
la aeguridád de qi^dar satisfecho.
Se ruega á las nersonas que tengan en su 
poder billetes para los regalos .que esta ca­
sa vienei dando y quierdÉ optqr por éLde 
pariicipación á la lotería del sorteo del 23 
deDiciSni^s, 68 uiíreaüren á hacerlo, puaa 
estos solo tendrán valor para ese objeto 
hasta las 12 da la noche del 22 de Diciem­
bre, víspera,del- sortéo, y  hasta la mi :a 
hora se seguirá facilitando gratuitsmeii : á  
todo; c,qm!?!rB4Qí 9 ^  bV coptedo ̂ mpl[ee 50, 
pesi l̂qis un epbl Ríce­
te n ú m * / q ú é j e s  éi, que esta, qasa'yiér 
, ífsp^pdé y ■ del que ya queían pqcas 
parti^papioéegj..,,.,
añyie#, qué es,te;bíllete h f .m^o^ad-, 
qui adójpara ̂ epaiürlo gratuitam ent^úiré 
los¡^mpr4dpres.,,y,Jp,njpg^ .manera se'
adimte d in^p poéi partipipacíones.




v a ]^ é  lós^R ós’dé 
que^áútb, l^zító h áú T ^ iS ó Jó r sú SúVpór 
caha'ád'se Véndó'a Píks. Ó.oRkUo, éalíé l e
m  .T l l f b t l  ' 'r . A U *  .í . s't*San Juan, 51.
F e r o b e n o - L a z a y  véase en 4.* plana.
A tercer^, hora se estrenó anoche en el 
decano de nuestros coliseos la zarzuela ha 
turra en un acto, dividida en cinco cua­
dros, en prosa, original de don Atanasio' 
Melantuche, música del m^oBtro Barlrera 
titulada Ideicas.
Como queda dicho, se trata de h n  Cua­
dro de cóstumbrés aragonesas, campo fe­
cundo donde muchos literatos y músicos 
hallaron elementos y materiales para sus 
hermosas concepciones^ y muy «Eferentes 
aquellog o.tros campo8”que, seg^n, a,fir-
nMua^áiitemátícájnent^  ̂ malos.,, oradores y c^ ieq^ue  no^uiíimos a^iyngúb^once-
jal)éétán' ’e S p i g a | d o s . '
El Sr. Melaátúche^ ha dCinóétrfraó c0n 
esta obra qué era niérecidó, eí , Wor.áhlé 
juicio! qué hizo concebir cúanñp' sé estrenó 
su antqrigr producción Lf¿ vara de alcalde 
É h b | | | i  mer Cuadro hace eí autor úna há,- 
bil expMcion, abocetandó.i^ princípalés 
carácterés’y  tipos que iuí'éryi^!|(^n'éú 
ma, y  cón le s revélacíónes! dél proía^ónis 
ta á'éu’ii&íi'ér inicia, V plantéa él'^áspécto 
■drqmátOT^'ÍÚÓbrav''^::''";^ ''
LM q^ádrós segundo^ %ééró y ' cüárJ 
'sirven párá el ’desárróilo grldíiál 
cióh y aunque se iátercalan 'algunas bsé®- 
nas,cómicas, el libretista cuida de aceñtúUr 
los C|tracteré8; qué bosqúéjaré áV principió 
para ili^ar ráciorial'y humañaménífe 
oatást:rom'fiD^
' Eú'éd ÚltFIb c'ua^o, qüê  ocurre müc^^ 
tiemiíó-deépúéá, él é^düilüíno cóihico 
desáparéce, dingléadosé' rápidaméüte''^la 
acción ai désenlacé dramático.’ ' 
Indudablemente el libro es superióFá la 
música, %Í0,’ habiendo éú éstH, zú’ás qué dos 
núnieros dignos der mención: el' dúo y '
bol«ro^''T''■ '■
La jota de la rondalla, que empieza hieh; 
es múy épirtá y sú inés|)érád^^ 
resúltá vérdadé,rámenté extrañé.' '
Todos'Ibí' ártistás .encárgádóé de la ejé 
cución cütñpliérón’ á cónCieheia, distih 
guiéhdósé lás Srás. Ródrigriéz, Queíol y 
Romóró lós Srés. LáCása; MardÓmingój 
S b u c ^  y Rodríguez.
Crefflñós^qüé cúáúdo los intérpretes dó< 
mlnéñ' pór Cómpletó sus respéctiVos'pá'*^' 
Ips y éncajen'cOá s-^gúridád efí'sífu'áéíi 
podráií'’'sostener él díálogó sin niiédd hi 
yacilaCiónesv desapáréciéhoó' lá ’pesádéz'd& 
qué adolecieron anoche'ciertaséséeháé, pé 
sadeíi á qüé,en nuestro sentir, es agéna la
' Estááloaúzó buen éxito y 10 Obtendrá 
mayor, seguramente, en representaciones 
’ánCésivas; -Vj;- ■- t '-' :- . 'r
V con esta ligera impresión, qúe tráús 
mitimos cúrrente calámo, creémós dejar 
cnfaiplidos los deberes de información 4 ̂ e  
nos obliga el eodicilo áo Ideicas.
Grandes alm acenes
''-DB' •' 1̂.'
' : S A M V Í Z
, |Dé^s4e^ fío^: ; ( ^ ^
G & ,  ÜRR ^ 0 1 ^
bada á  la  v é f t t i  4® úrtí<3jijlps 4 prppid-i 
sifos p a ra  n ace r o b ra s  de caridad , y 
q u e  se  ofrecen áJofi¡ p rec io s . siguien
Éyanelas y Patenés á. . . Ptas. 0,30 
Lanas dé Testidps;'desde . 
Mkiítañ'paía caüiá. . ? l' » - 1,50 
Tpquülitó dé piiiUto'
Pañuelos lana para éj talle. » 0,75 
'  ntones. . . . . . » 1,50





F . Mosb TorréUa
iGon motivo dél próximo luveiitñ- 
ñj() sé^alizád á'pfécíds báfñtíÉmPs 
uplt gj^n partida de piezas' «ú ísedk 
p ü ^  todos cotoree, -  * vá úna pééétá él me|ro
í í i t e É  s
fi|ía res desde pese tas 1,50 á  eí 
ine tro ; ■
e la a t t i  p k lá  'sefiorás t ^ e  
se tas i  á  5 el metros
iél
G ran  refifii»
L i e n t o  
fisco p
d.e
Trituradora mecánica movida por Electro-Motor, producción 500 Kilós ̂ or hora. ? i 
Sejritnra toda clase dé granos para
Sabido es que dando el grano entero, del rai8iúo ’'a t r á ^  el tibó dicestt.tf
vo del nnimal sin haber sufrido la acción de los jugos intestinales; se pierde comuieta ^' 
ntonte»ÍBBta parterdeia ria«6n; cuanto más viejos sean los animaleé, mayor es la cantid^ k*! 
de grano desperdiciado de esta manera. , . . , , V*
í . Dando,B B  A LC O H D jL  VXMI
de 4 0 1 ^ ^  ÓíéiMi
qeairtoSos IM» dmretiiós p a ¿ a to -á  |MMi" * i  v
m ftiTobá .de JlB^á utdos.:;, f gí gv íOíúí»MáQ^ónamci;ida ppr-Romno sobre la tpérdidá,..
Ciseer^^*.ba?tú..íépil?jr, Iqs
l l i l l  X U t t U v X I l *  ^1
no tóturado,,no píam ente toda la ración es masticada sitiíMífl 
ie^or dQ W ndxse obtiefifi una ,,Méárñoonomía^^deVV«n»
t o i ^ g ú ú > sT‘'
- 'jGn . ] E&tra Rodrigo
M . A J E I E H A S Í  • ; .,!;Mitogá^^miio,';téáViéM^^^ agresión'ae^
Hijos do Podro VRÍIS"M£II0Q0 i fMOral de CklatráVa r̂eganta ̂ Cuill éé' pl
| 0̂ iterio.del Gobierno ácerpa de loé*Ayúnta- 
“ mqy espéCíalménte'ál
rmiamo; iníeryienéi
H .ÍV í) Gjy’
vm&sm'-éAÉámsBSáM A' 
i MékitelA óKdáiRk4^;Sen^
% . BspóinTe m  M&iacml
uiul iiiu'imí'
nados dltimp§ modelo
- ' jii¿  Bi p i y  «w  —
casa de v d a  é HlJ0S>
'iip :; RjQím^Ques .cpmtóft ,̂ que .Sé
f W J l é y : ; ; ; ' V.." ' ',' /  ,..;' ,’! í;íí'í) ( í’ I i ^ é ’̂ ISúés sp ó e tt^  kgrséióh & \0-,
rían A y  qñ& 1«' %ráv edáá'^el esép cón-
'éisteUh qué im-há úúériaÁ: c 
r|cho8 dd diputádb;;^orqb''Cüárti¿ «iéhé ’íé'-'̂ ' 
dlmirsé la i cuestión/á; un simple juicíó dé'
’í^ltas,eni§lf qnérehtiéúdán ilos t i ^  




■ ' " p j d ó : , , , , ,  , ,
j Al désímnder^el •cáírüáje'^’íniém ^á^
ffefegteéió nñríilétíVálWBnts,» y  oopio.se,diálli^:
dée|ijp^dfl^*^ip pudlérsepeámlílrsef 
rífiríAor. »ntna.jdq, jia y jpn.^j.séañpsíq,
IbUiM
Reüka, E x M i-
'!> iiSñitentol'Gbesidad.
^ I M O L Í N  A  uso externo é-iintern(| Ma4
N B p R p B lQ N r  ]*ferviófi:.
séptiep. '
iiiB v  A D tX B A  'Mee»:' íjiábéteél «• 
■en». Aceite hígado bai^alao. 
C«iPDi|íÍie: Polvos' ■dé¿tífíiCoS;''lbdi 
■* ■•'Duéhaé'-náSaies;! '^AA 
¡niCÜRAS RAPIDAS Vi GONSTANíPI 
Agente; Gasa Diego Martín Marté 
. G l¥ ene4» ,2 i-,ifiA iegau<
¡■iO( 5!rrw¿
e» iginyíqs '4® '^éífiúélá,. qm?, 
. paráfeiicitáífo 
f pañáS pariámeñtariáé, jpVétendiétÓñli^
I m agresor,^ impidiéndole él cóñ ̂ sú i ’ exhor-^
ÉúcÓré Í9ÓjS. '
Loá iúsíitrécttíls ' Se'í ajpóueflróñ' dé ' l á l  
cairaváná fottnátta* Vóí útoñiefárlós ̂ ¿ ili?
I Ajmstémbrsdp á las escaramuzas, añaM> 
le, úo m® utimman;,ppr el ooijitrarip, eadá 
iJez me pro^oeú ,myor,ejt\tuj^ji^m%
■ Terminé^mápí^
en su prqpósuo de dpnMciár d^ îw .̂ ,̂ ..
•tJha pirte dé lá Gámárá' h âcé slgnós’ de 
ík^robación.”,
I Garcík Pjietó Mméttta lo' ocurrido f  
S mete excitar él'CélO 4él' fiscal' del ^ p é íú ó ' 
ique ad<q|te Ins' medidas opórtunásix
loa m m ^tps-de a ^ d o  ̂ ofrec jdos 
hábeire» séam satisfóchos ’-pdr j  
Isre- i*' ’ " ¡i
' ,^nm dp;firm á^s^^ síguient^l
c i i n t W v i A é *  f 'U . •:sicíbnés; , v  v “  ̂ ^  '
Jübilándo at jefe ^'Correos ■!). Eduardn
Verdegay l^^tSstiíá'uddléWonfeíde jefe
Administración civil., .




; ||e n ü a b . Uj
ÍÍ25liS le lS ^
. ypaparídda PVúi^osa ¿s Jk trib u  de Be- 
kuharráu^tacé ea Gqbres áMa cojAisión
' EiSta lOgiío '''*••
kiíílü-j: .:-::.':iwr-r-5r,tr!TTf-T.--T-í~f'
S : .V,. :■ 'fp 'í!.;!' !■ p í a l ^
4 por 100 interior contadSov.ii 79?50'
ó iió rio o  áúíórirzáñié.:.'::.;:':: 98’60 4 ’0 Íí{Cédulas 5 por Í0iÓ....,..:.....¿. ÓO’OO CiíoSjí
iCédúlasA por íoo.:..;:;:....,.. 10110 10105
^Acciones del Banco España... 42400 423\5Íi
Acciones Báncó Hípotecarió*. 00000 000()4
{Acciones Compara Tabacos. 38650 38650
, . OáMSIOS- ■.}.■,
'i?arís vista........ .................... . 27’35 27’45a
^Londres vista, v 3Í’96 31’9S¡¡
i(SERVICIO m tíM IlE):
Del Extranjero
áRDicíeinlfre 
B l t e n o r  T lf ta á /  .
>» v¡jv* -----------1 ;|  ̂nTÍ»l





S a lS ic íió n  v icn  superioy u n  
7íp ts. JUevando 3 kgré^ á
dpsoe 3‘75 4 l kilo.
liQ B g ^ iza  m í^ g u e S a ^ q n  klto. 
pese tas Jleyajjdo 3 kg ís. 4  ‘2-75 el,, 
G to .izQ s 4 e ,í^ a d e le jf íp  á  i r '
cena.í,.\; ; /  r í - , ' .. -
G a jñ s 'd e  JtfepeBydasfícom sjir 
VarÍa4QS>'.: -  v- ■■'-/,/ . ;;>v:
C ostillas añejas, superio res pl^ra 
el Q9pidpaip^;küp 2‘5P p tft^  :
• Comunican en Lisboa que auockq fué ob-¡ 
ijetpde una, ovación delirante el emitienti^ 
íteriór Viñas .duránté la primera representsH"* 
ción de la temporada lírica. ®
Asistieron al^spectáculo la reina AméMalK 
■........  leí
A #éitos% i^éééto ri tá R b ém d 'á  “
p r is il& to á í údbdícióÚ'dé M céríúnuncial^id  e |i ‘ 20 Diciembre 1905
tS kirnm̂A’
flbb'5 f " ,
séfetíá 'úóticiáé ^üé‘sé**éibeu dk Ran |Pfa?tiwn loava)ttqmes miésirgaabs-déi rééó 
PetéifibUi'gdfséUéñiéRüé'foé %eVoláciona-l*^úéiiúÍénto.;iü^; /  ’ /ir > /(. i
qué chocó el aéoírazádo C ^éros 'cóntijá'úá  ̂ tren costero arrolló á pn de
diesc'oñocidá á jíósat.'40 los fóndéÓS' qtié' |¿dÓVocáéíónffindómla m!úerte.
« ú . f i x . t i e . a n . I n c i . ' j K M r r n i o a  c f n 'e i i k V e r t f S i i S á / ' i T i i f  I '  ...
lo.srios hafan rob.ado.en Envo, un trep |u é Í  Séiént^EaeajJéordpn^fi^^ ^ dd
cotídiícik éíéHló'vfeiáté.millOñes dé’ífublo^ |  Pf^éújipfs fjipfésqpuestqq^inigre^s. . gjj el'procédÍj|íiébló incoado coi
ly irpí;. i í é  AÍÓMléon'^ . ' ,' I  su-J',j3jp4iyo de los últimos sucesos.
E ñ^kaflés,dfeJn’<ñÓdk4éé fenípíá-IP''^^ ¿'L A h '-A  .k , - J ! T '- .'-/'''‘iíkáMráfeMé»” ■ ' 1- , r  - nri. . . írr ,a Múretregume el Aebát,^,y ̂  mzffa nreeiso T. < ! >I kadóPtfmkéraRadórásI':' ■’
tíllrcülá^l rúmólf'dé haber, Sido ásssin'ádb|®p4oc®í
'én Üñeésá él '^énéry^Eáúiñbirs.''
í.
qttéok
í'K'’-'íioí: tiÓñ dé cónsumóé éú sus'diversos'áSpéctós .
:i 'Etf PSiénte’ dé ’í^ntos 1(Ba^o¿) jlian pcuJ
__ ______________ ’P? ,
:i ^■biqfistrRo áeRiga prosiguétt iós Áá̂  l ': . Tam^^ declara qúe para wRar'la'd^^  ̂
bitalatíéÓ 'S '• !̂ :í ' n ?' ' i yn ; n|Bión:dé;la:ináyoría tsansigeícéti q'úe úb 'se
restablezoaól impuíéto sobre ios trigos^ iyí 
Sus harinps,;pero b¡qscpn<^ un ingrei^^ué
o i> é  JP«i*In '  ̂̂ -i t lezoaóli pi^t   i  t i  y
SELECTA m a n z a n il l a  
Hijos de RiCaMo Abibr68y;--Sáipicar 
de Bawamedai v-Bidaae ein tadás: pi
, El periódico Le Matin inserta noticias dé 
T añg^’dé9áWqaWké''dé'dóéé IjueW
Teiétkñié á qúñ, cijñférébcík' kbbre MéA
rru'éfcb¥úo Se^énñirá éñ plgbüá;
—Dicen de'RerJín 'qúé’ er'camlíro 4e éitió] 
pafáteélébrár 
bpf^iciÓn'dé lés
lo sustituya en Ifi ié^útidéñ :dé pnce
^ ek ap9y,9 49. íí .para,
buscar compensgemuéS meaiénté 
óktó ñé lá 'coniríbúción. térritpri l̂,*indü^^^^
'V«k1 VT i^ A V M lS ei '- . A J I
en la fáDrioá,'Torrijo1i, 21. Re hace 
medida para' empleados' dé tbdáS«| 
garantizando que en forma, caRdaf 
ció n a  lmf qmem poiMURtconi esta 
T o f ^ ^ t ^ e n t O T  Q lá u é
Lá sociádad
cariñbSá'déímedIdá-kl r é y d e ^ í > ó r t W f i á l í , 
La ’estáciSn dé 'saiidá'éé bañáb¥krtíSfc 'Pa^“ *«“®f»‘ 4|4 naé^Túés de
0 A S f l ,
.(lüí
GqriCPRWi i i  Bfli
Péra¡g^tres.,.
Trakecitbs mácferlaáés y ábri| 
niños, confeccionados y á ine^iw. 
EstéúSb áñrtido^ñbveliádeS pi^a 
jVéMadeik'ÓSpéciálidk^*^iéñ mtíG 
punto jngléáy IfáncéSt ur, ^: 
'Parápreservarsedebido, camke 
dms, toreras y cnbrecorsés lana 
j¡¿>del08.--^Refaios, fajas, rodi 







lóeaL sé pealízan á pí ícioá
mi: .J
del alnm ..
q íiiiacs^  ífiasaáiaue^  f
cámeúté'éñgáláñ'ádái"'
7 El 'monárcá qüSitáno ’fué despedido bbr 
loéáyudáiitfes ag Mr: Jibdbét, % i 
Gótóerttb'y lab áfttófídadéáV - 
j ©OñoGáíÜóé Viája-én M'lreri présideácikr 
qué le conducirá hasta Ir&b:̂  " ' 
Ay^Sé'aéSpldiÓid4Mr( Lóubéi y>^e kñ 
-espóéa:''^'''''"'"'"''- ''
' La rmna Mkriá PíAy 41 dbipáé 'dóUp'dR4
qúedan,,é#»n?ÍSf i
I *El vapór'^spáñbl Jífé^í^és, iqké dééíSif
’ Manbgéstér sé dirigía á'QklVé‘stóii;’’ña 'éH- ' R®9 !̂wé9éj et yofo ;de Iosl repiibRcanbs 
éalládó'enelWó Albéráeyi " ' ’óxlbor 125aufiaffioa contíft I7i. ; >
:rridó? gráVéS' désórde|nés.
Los y veciung asaltaron la administración" 
^de consumoW destrozamio la pnmtá á baii
 ►por sa pg ps cmtrn %%i. i
ímtíl-’, T  se íeveútáfk^
D epeviiM das
'̂-•'■'íío'iÉr
Ha terminado la vista'Re la causa ins 
ti^uidá por é:Q)losión de^Júnv liondia en ofél 
p la c ió  de Justicia. ^ ' »r 
El Fiscal aconsejó al Jurado que obrase 
ép óoncieúeia, haciéndole: notme cnsú kbo:- 
Mnables son estos atentados;- c ‘ ; ,» l '
I ; Los jueces populares dictaron veredic- 
de inculpabilidad 7 ' el tribunal de défie-
cno absolvió, al ánarquistaLRnll.
■' fíT: Mom \ ;Bb  lL « le n o l» :T  
1 En el Gasino Radical se ha verificado' 
upa serenata-concierto en honor de Rodri-
Moret preSénció lávacométida.
EiBr. San‘Miguel 1 faó^éóndÚcidóÁ ladé- 
legé¡«?jóp'en/upca*rpajéí''^ j'rv:// , i /.
Pípége quejaújég ĵf^s kgíedide t^^
Lós díputádosJibéMTeB'^ por GeriÜ kkñ 
obééqifikdO á'íMdíét! c ó i 'tó á ñ '^ f ie ®  ’ 
N o  M ay
Soriano ha declarajjl^ que no planteará 
lá epesj^ñ dé bbnor .̂: parque eubiéifaivkí- 
dríftA Bpqpepdér su? acción porl'amflníwríát^
 ̂ Ariqjjp conferenció pon 
dé la'agresión.
íLiPBáfíaá ftíékpiáudlaiéimá? ^ «•
Durante gr'ábtó' rgiíiíiS’ i éiíiir'
en
íaskió; A  ......... ,
: - Se han diri^íd’ó á  Soriano ceúléPáres 
f|Hfeitációbés:L-"' "V.' '-A
.J )s .
m  T ym M r^í9Ó 5.'^í¿i.'ífi r.‘im  r.ri'.'i
del Gób^rééo, juzgó^^ega, Armijó'qúé no^ 
eñtraba en sus atribúclraéá j  ̂ ' \A
,; Mé̂ gúlñr̂ áriós dlpútádóá 'bacíáú cÓbW 
•“̂ esiMbe eltGódigo qué-incúrikfi ek'iápéaá 
é^nam ientu^ió séa.dé ochoA^diéS 
iepes. é^pígaraB la fqejza>; para impedir' | 
qpe qú5;Sqpa|oy4  ^
A?', ■lodí4i^z  ̂ ..
,i1 •
A g e n te  demegOelioiir'
25S r i f i , M É É É
ñ a s  e n  e s ta  C i u d a d .—R e v e n d e n  4 'c a - 
sas'éBr e l  ? V á l lo ''a 6 ' ' l é 5 4 & l a b é s t - w  
y e n ó é p  7 fa n e g a s . tie r r a s E d a jiia g o ; e n  a 
l a  n u é r t a  R b ? t á ^ ,  é n v , y e l e z - l ^ a g a , ; 
c o n  c a s a , ú ó r i a  y  a ó ú e d ú o tó ,
;: Ü em liiidasé  -Sodeseai comprar'^ 
buena qasaisn sitió o6ntáico.^Se''só'- 
M féú  J^RPO ptaa en bipóteéaít sobÉe
' ikn este acreditado establecimiento se ha 
recibido mn-inmepso y variado . surtidoi en 
t^dq clase d^. calzúdúpar^ señor
_ éraññéé-'efístéáciási óétá 
casa hace sns yentaá 'óón 'íbúy: pb<^ útUi'í
d |d ^ e tt 'b e ñ é M ó io 'd e r p ú b lio o  q u e  p u e d e  ó b -  
t é n e r  é l c a lz a d o  e n  m e jo r e s  e o n d io io n e is  d e
?lín^'° ̂  onútres estqbleoimientos:4e#sr^^ídolo.
A todo oliente, se les regalará nú bonito 




tr n  'flno^turb^áa ¿iór módico
>b:
REGALOS.-
: Comifiúz%Jn rSésÁpn 4 Ja  kéíé' dé«i^ 
bfeiLd;'» ;•■?) ojtí >.<jp& ■ f-'- ■ ..‘íse*?. sfe
Breside elrgenérálóLópéz Dmningtiézv, 
Se’. lré» y á p r n ^  él á®ta dé la sesión an­
terior: <• ■ , - ■ -A* . ' ‘"■■í: -J-U.
Leygorri pide:«l GBobíernOíjique persiga á 
todfÓB Jos défibúdadores del estampilládo^ 
exigiéndoles: ̂ la>jConsiguiente responsMlHH-
dqd. ' vH i-í ;G,
Afirma que conoce á ¡ varios poseedores 
dé estampillado que Vienen cobrando en
frándoérSobre'Eárísg - - í ' , * : p  «m-íH'r'. y-Aí
Parrés: Vengan esos nombrés?; ' 
Loygorriá^WñsSaRlp^ deldtor. Al. GoJ 
ierno toca averiguarlo'.' : ; m J: í-. n
Se entra en la ordeuLdebdíái'.'.. 
R odrigáis hace el resumen de la totali­
dad del préiúpuesto d# obligaciones. 
EscsrtiA'CónBidcHifa /oblij^b^éii Gobiemb 
oonvéítótJWdbiito'éaMferieíi^í^ - *J J  
Rodrigáñéz eréPiCDMveuiente áplazar? el 
debate referePte kilá déúd^  ̂ » 1 * n-. u  Y.
' ÍApruébanse-IÓdóá loscápítalos; :
'■ ’^Se’lBVátítá'lá4éBíÓttTWVO-Á'■< <'
„í donaasso'""'’'':'/::/
q 9,h a p : ^ R e j t s 4 o  d é D m to is t r ó  qnKpróirritf^ 
gpe qujpcft díáSi îiúÁéívél pjtaa  ̂ ipaiia; coústl^ 
t ü ip 4a 4 p p 9%4 é fie ltiv » iíd e j2 {fíQ(J.’0e o  «fe jpéi' i
á m i i .  >M «I .V ( í /n' l
 ̂ C o n f l ic to  nogiO0Mol'‘’é't-ifllíí -i - ú vMve.del 
’ gue^í§Otoéigq»ds(Satísfaotómaipeñá
|í®-
Preside el marqués de la  Vi
ISe^eé y a ^ u e S a ^  acta áé íá  aútérior 
sesión.
A ruegos de Amb*o aplázasé la interpe-
. .  .^Tes^lm onÍíd ''aj|á 
 ̂] Eníré)lbá dipúládos'ba'átíif'gtñb 
^seqoiáni'Eoriañókbm  
‘ 1' C om ponttaoléií^-'^ .'' '
I » Las oposict0ñé8"44
p t e ^ W d í i á  plíbpuéira po^ MotÓi pira* 
pmpensar la s u p |e s i^ 4 f '^ s  derechos so-' 
ue los trigos y ;i^8%triiHiíá, ‘‘que consiste
dprá en el seno ae-|lá^ comisión de presu-
pimstpp.ííó'i?í .míAim..óíVx-,ídoAhiA)
.L--Ul:vi s,~i.^m^»Ó8Íim.WSÉL0ii r. " '/ ,V:'Vü 
LoSo ?epré8§útá»téSJdé<( la-scas^^
------¿0 Ja conétrúécióúndeiaíGlan
cbA?2éé U®y;SndQ.éé púaptó dineréy doeuij
, Ji^úyardía civil, por sp  esepsp núme]̂ ] 
;fb|Jm í9|éúié 
i:'v^ind]^óf ;
JBI cM avqnéá d e  l a  T le to r la
,,En él^ójqué dél árifénnl de P,e?rpl ía& v&á ■ 
f a e l  {¿añoperp Múrg^ás de la Victoria.
; jBósp^^s de éuírir rpparaciofe 
'cbnrúzl|íbk'Vigó. ' ' ’■ ¡Ii
“ jánitá DbreCliva déí Ceiitio de labrs| 
dÓreS-,'indignada por laé noticias que pubíti*® 
.c& M  al GOi?*
ibiemo-er propósito de > rebsjáiir los derechos'" 
pTáúbelariosüi^e satislEacen les trigos ex- 
b?ángéTPé> dispóPéséf á l^pm lar euéígica 
protesta, ál par que escribirá álos repmjii 
;se ii|M ^ :sn  Cortes de Jp  capitel y pro'riniü 
cíáT(é,)(sllad(i^  ̂ défienjg
‘d a n i o s ^  jei
t ' M a n ' j o s  granji 
déS, Jniíustnaíég meiMúr^lcÓs' venian ha-1 
cieúdó' bái^á Constituir bu Síbdicáto nacio-ij]
F'ü^n JaMieanión de qyer notáronse ya pé-ii 
qúéteíi||.qerepaniriás,ylas cuales se creye^t 
! pe>  ̂ Sé scentuaron 4c • 
tifd f̂órma qü^  ̂ 4^9419
' '!.''Díéése’qúéJ^ siao mpr
.tíyádák ]^ór ík a m ^
uiflráBa|o' dé^máfdír núrnliró 4e tonéladas,
' InñmáW pkra ei^MánÓó 'ide íá comandan^ 
oiá^ffélMárakfdé'^é^rrid áí capitán d® ús*!̂
tíb7 »yúdante/dél rej ,̂ d̂  ̂ “
: líe '-Feiprol ^
: J^or efecto 4el Jreinporal'naufragó un vaa 
PQ«ÚtO)lte;pfe8Óai¿’í /;f< l
! La tripulación iPgi'Ó^^VKrse en onafa-iP 
Ipp^Uft pé ̂ l ia b é p /ó p n a  al sitio dej
téte|iueígfedeRriúqúeTOSx CT .ob.>hv^á||: > ¡
||^ |;patep^qieceptin9toíim syoriá.M |[p  r.|m i
l^aipg prgpu^t%S Péí losíobJíerosí/
cbañPíb^ cpp^^híéyi iPOsbaUfUfag aq u éb o ^
£ í ' Í Bg.ngpepiiii-;^ 1 m w oh ^m  ■'
r§ iánunciada
% tlí9 g fto V ^ á ^ ,é 9 S g é í^  oséri' 
jlIbjmiajsj^TdebBsmOúiéga quemoUp^á^ 
ra qJqgJÓA fecjsiito^úfvDJi¿-1
M ná c 
visitó al
omisión de maéstros deí^gjsúela 
ministro de Instracción |||fÚ)lica 
para rogarle que consigne en presupuesto
ñífléi' fotógikfiá dds acómiiáñadá dk una 
ekbidésíva' dedicatóii^ sé rá ' enviada á dL; i
. —El orfeón del Círculo de Artesanos ges-~ 
diona tomar uarté.'en val que el séñor
Yj^g^ntíipipyeeta, cciéb̂ ^̂  ̂ Retiro ,conqĉ ^ l̂abpda^ l̂r  ̂ j
-^^'í^^m ^ílródcia SoJréfli sltliaélÓn ac-1 
■ ta a fd ® ‘ó»?épr;<--: ■ 
f  E f f e ^ i  draMtÉrgb fué aplaudidísimo , 
pó#-6ús>ojréútesíT- ■ 'A A A ‘ t
! ' . '  :‘íü;'¡iiñgre»W n'-5|P^^ ■'
j: í>Notiinus recibidas de Válenipí dicen que 




El diario oficial' pubiícafí»jM»aWtes
El miRlékfi-1 déí) Hacienda obo bá despéí^í ^igpftéífíbúeés * .>
’r i c s d f .  ' g?̂ -
íeq,«épaiñQlé9
Ordenando A los goi^madores el exacto 
cumplimiento del desSaaso dominical, 
i ■)P^<Mrfftiidtt.|&Miáaft jdéi|^H g;-á  don
- - r , - ínq
U  dé Eaexoprd
iim o se célebre elección parcial de un dipu­
tado á cortes por el distrito de Jaca.
Visítese la exposición instalada
en la fábrica de estudies de Leandro Velasco, Alameda de Colón, 18. In m en so  y variado  s u rü d o  en festuches p a ra  pasMs y du lees, p a ra  repaloe f e  N avidad.
ft i  P a r i a d o r .d e l  G e n e r a l ) .-^1161013618 i ^ t r á r p :  
R e l o j  és^ r e g u l a d o r e s  p a r a  p a r e d  d e s d e  
Fálbpíea: O llep ia s, 2 3
-SOSSDIOlOMBÍfíl 1
0 o m p á 2 i a ,  2 9  y  3 1  ( á r e n t e
coa d e  electrp^ 'p láíáfej 
ÍM casa, que más paga* 
S ü eá m a l: íJoM ipaaía, 2 9  y  31
01o|:¿aiido el título áe corporación oflcíáí 
iflla>de;g^erinarÍQfl de,fióy4fi f̂i- 
;^ndo Húra elkdíp SO.tde ñicieiní)r0^
;e la Isubtisfa par^ amortización dft; 
„Ji del Tesoro.
áéiíL'lB® Biáo otor^a^0 á  .;dótí‘Cario#
* Spz ©iaz jun: trozo de maríéba en la' 
iz^meidp del Odie!; " / v i  
Im subasta para contratar el alquiler de 
3 con nestino á los mei^cados de pesca- 
de^alencia. ¡  ̂ i
^Idem subas^ para la construcción de^ü#  
Hlua dédiBaddLápres|ar.v8er,vicipóen qV^uprí 
tadeBarcelon%r . ,
' '.In terp e ia e ifd n ' ■
I ̂ J(ú?gai§ó,̂ ^Rb,able que hoy explane en eF 
l^ñgreso interpelación cualquiera dej 
íbEl diput^^os republicanos, á causa de lia- 
sido puesto en libertad el agresor dé 
Bodrigo jSoriano, por más que á poco fué 
detenido nuevamente.
' 'Use& ttdftlo.. ..
I; En el'teatro de Novedades promoviósé 
nocliV fneptp ,e0(^ndaio.
;¿Un,o' do los expoctadores ofreció á la ar- 
p|a>Fornarina un vóluminosp melón, 
público protestióí enérgicamente.
' p e ín ,im e ^  in É p n rttiiii|é  
Jü a ^^ '|^o ^á e p fm  ^^pp^ftabublica la 
iíioítípm de nabe^fti^íi^dQíet^^of Azcárate 
^ a  cartaifirmade^or .dos'indivíd en la 
qqe se denúnci|í g ^  en deter-
j»̂ in«dp puebla Mréiá^o. á b^d^íd y en finca 
eítiwciepte^á lin
jómese que e} J^ofido é l yespro por la 
j^esada ocultación se elexa^á pnce inillo-
tedóreálesií/"''-^' ‘ 
j^zeárate fia cjHUMkifii^^ 
a qué fiágñ^ien^/^iGongrt la oportuna 
lonciav'.ii"'■ 'r-
R e le v o  eoBaentna«»
Se'(0ttienta et^eléVoí dé cíérío poijofi^td® 
p do'^qs regfifiiéatos guarnecen la
jjzaide..Férrp^ V; ' ■  v, 
,^aíepe ¡qué,mrreípvp,obedece d un rozá- 
inté entEe .el referido íCoronei y el gober- 
or •militar;!  ̂ ,
El fiijo dpi mPrqués de Cayo del Rey fia 
fdMgido una carta á Ipiparcialjustiflean- 
cando el átentado á Rodrigo Soriano.
Asegura que no fib' ,hubiera realbadosi 
fioriano se limitara á juzgar los hechos, 
pero lejos de eso se ha ocupado del asupto 
en son de befa y escarnio hacia su anpiano 
padre, no soló én el Congreso sino también 
enalgunos Círculos sociales y ante tales 
ofensas le fué imposible resistir él impuláó 
dé vengar á su padre,gravemente ultrajado.
"'R e fio te '/'
lista lurde se pondrá en el Congreso á 
d^ate nna enmienda referente á la rebaja 
díd W^b^dlPté funcionarios íSctiyod y  pasi­
vos.,,', ,
Intbvendrán pn la ^discusión los'señores 
Siívela, Marenco, S a ^  d #  Lloíens.:
¡, Espéjase que eí dwate revista iiitéréá,
pú:- . . ' lMÍÍ9Km»
I  Hoy visitará á Mbret' una'representación 
gremio de maderas, acompañada del 
® p r  AipíM a, paié pr^éndarlp^ ijáforpf 
|¿b'dirÍgen^*M réfbrlná aratí-
éelaria. . n .
' Hoy Barcelona la comisión
e vpluntaríps catalanes véni!^/pa)rá,recif 
ir el douptivo de mil pesetas.; < i
Lp Cámara de Comercio, Asociacjpn de 
la Prensa,í Gpntro, del ejército y Casino de 
Madiid entregaron á loSiComipionados einr 
Óp mil pesetaspada colecíiyidad..
O ab rlñ A n a
-El marqués de Cabriñana ha;;escrito al 
Imparcial con motivo de ciertas insinuacib-’ 
nes fiscfii^sJ?py gijíjéup 
 ̂; En BU carta niega .Cabrillana de tnodo 
terminante que haya intervenido pn el 
asunto del estampillado cómo asi mismo 
haber dado consejos al marqués de Baztan> 
Hlfis s o b r e  lia o c r e s l t in
regalado á su numerppa clientpla unps pre­
ciosos almanaques de pared para el añó en-‘ 
trñnté, de oqüílpÜpliGsdo gusjto;, Le agrade-, 
eemosmucho el recuerdo que para nosor 
tros há tenido.
l^HISaeapilia.-i-La Hoceía publica unh 
Real orden concediendo á los almacenistas
de/sacarína un nuevo plazpids seis m p s ^  
para que durante el mismo puedan colocar
las existencias que tienen; en su poder, con 
las formalidades establecidas; í - .
Q ueJaa-^Son infinitas las quejas que' 
hasta nosotros llegan ácércá de las malas 
condiciones, en que la compañía de la red 
telefónica dé 'Iliálaga tiene el servicio pú­
blico.
iQasi todos los aparatos se encuentran 
insery^les y unas veces por esto y,otras 
por cruces o  rotfii^a dedafimea, es lo cierto 
que rara.es la vez que se puedo .cpnaunicar 
sin diÜGultadep.
Llamámps la' af|nbióh dé quien cofres--' 
ponda.  ̂ -aJ
ContelBiit.—El capitán del Palinttro, 
acompañado del cónsul italiano señor Bru­
na, vi8itaron»en el día de hoy A las. autor! 
dades locales.
R a n e b o  e x tra o rd in a r io .-^ S e -h a  
dispuesto por la Alcáldia que la noche bue­
na se de un ráncbo pxtraordinario á los 
reclusos de este correccional.
N o ta r i a a .—Se encuentran vacantes 
lás nótarías fie Crévillante, (Alicanté) Ceta- 
fe lUéscas y Navalmoraí.
Á iró íp e llo .— El tranvía número 41. 
atrbpeUú qsta .mafiana el caballo te  un pa- 
nadefb résultando él aíiíimal pqú úna p^^
1n e i f T tv i ‘o.>n 'o  ■ ' ' ’ ■ ■ "•
y  v a  d o  p lanteo.-r-L os j^réclusos de 
cárcei'se han negado esta mafiana á tomar
ql ranché; fundándose pafaqjlo qndae ma-, 
las condicionés^Blutismo. ;
’rEl presidente d|b la.Audiencié ééfiQvCa- 
lizyiel éecsétario señor .'Márquez, se. per- 
soñáfon en el' é^taélecimieuto ’penitencia- 
Emjú^sqtefÚpnar’el conflicto.
'Repetidira véces Ihemos dado f cuenta de 
asuntos des esta'iadoles^yUos.Uamé iajpten- 
ción laiírecueneia con que se repiten* 
Precisa que-se averigüe lo que hay sobre 
esite asputo. .
Con arréelo á laley de 4 de Diciembre de 
f991j en^eliaño próximo ''Ué "habrá alista»! 
iníento, cfibriébdo .efcupo juefialado Ipp mo­
zos procedentes de revisión, de los años 
1905, 19P4 y 1903.̂ y los ^bíranteuque al 
efecto se dejaipn, ' .... ' c
Ca]R Munieip>al
Operaóioaps efectuadás pqr.. lá u^iéma el
día 19................ ..  .  . .  • .
.INGRESOS Pesetas
Existencia Anterior . . 
Qemútúrtios. * » ,* •
jfatfid®íP- •• • • • •
. 2.196‘05 
. • 229'50 
631*01
ToUl.i ___  . . . 3.06ó‘66
PAGOS
Socorros á ñ®i®l®lllo • • • 
A la Dipataeión 25 por 100 .
31‘62 
. 217‘12
T otal. . . . .' 
Eristenciaúárá el 19 . . .
7 "^ 248‘74 
2.8,07*82
Igual á . ♦ . .’T 3.056*56
de
lastimada.
D e  mnrlpja.-sHoxFué p|aaípprt|idp par 
ra San Fernando qí' mafinéro Antofiió Cue- 
üar'Toro. : ,.i- ■ ■
^ÍHa sidO'inscripto el falucho; de pedca 
El inarqUés, propiedad: de doña Josefa Már- 
tinZaínbfaná. T :
de
dpn Eimque dé lá. Cámara,, pon licém 
.^éscuas.\", ' ■ ,
—;E1 Paíinm-o vpermanéqerá en finéstro 
puerto hasta la Uegádfi del Miseno.
G iiv n d o s .—̂Eu fias dis^ntas casas.' fie 
socorro de esta capital^han pido. curádo.s 
Antonio Rueda; de una luxación én la 
mano izquierda.
|ú aú  Cplóífadb Parr|o, de dos héridasen 
la mano i?quieída. ||
Ana Parejo; equim^is én el;brazo dere- 
■ChO; í ■
José Ródtiguéz; dé |n a  herida e]Ua pier­
na" deré'chá.'”' ' ' '''-'I'
Ei«iqüéf'érnándes,'‘ de otra en la región 
frontal. J-,:
Dolóres una contusión en' la
máno.déiú<fií^ " '
> RosÍBdiÚ ArAttésVd® upú contusión en la 
boca;; ■ p.:iv ■
José Muro, de una herida en la frente. 
Todas éstas lesiones fuéron Ocasionadas 
por accidentes casuales. .1?*'
I ' ' '^4*'^lffPf*ri*-~'Fsta niafiána ha 
fpÉtî eádo puerto |1 bergantüidé
á que ascienden los ingrésos.
■ O ©  ' l i .  f r o v i n f i i á
d e Instracción pública
Ha tomado posesión de su destino la 
maestra interina^ de, la ¡escuela pública de, 
niñas de Algatooin,doña . Antonia Sola y 
ijópez.
T'jRíyi
B x cM ^elfte ld tt ' "
El Rooúrador don Enrique -Bemrébiánco 
fia proséptado hoy un escrito en .fia oalp ̂  
primera á nombré dél letraido sofioi;;. Huíá*^" 
Pulís defensor de Bernardo SantoSüSwncfiez,;
jardinero del Convento fift-RarcsfllBas.
Por ̂ cbo escrito se solicita Ja «ascarcela- 
•cifin del mencionado sojétP, úFeso por con­
secuencia del asesinato del guarda de Bar- 
cenillas. Matías Martifi.
iDelegacián te  H aM H
*or diversos conceptos han,ingresááo.h.py 
ésta Teqorgrié A® Hacienda 59»^4S‘00 
tas.,"
f̂î a Administración especial de R e p ^  
arrendadas cita á junta administrativa,que 
^M rá lugar mañana 25,; á loa fieredéfos 
,Mdon José González Fernánde?, á los ^  
^D o m in g o  Durán Herrefay 4 laadjs fipn 
#áéGptierre^.(|^9n?álw, veciúOúfie Jfizcaj.
LA CRUZ BEL CAISPO
I S s e y v G a r a  s i n  i ñ v a ] ^  s ©
ífi^c^insos b<^y(fi36
Por la administración ^  ̂  Afielado 
ar recordando á lOB'^afeaide
E! mata-calenturas
jUicoa febrIeWas al $al61 de
Us médicos k»«1̂  d maheameoto mis eficaz y podaoao c»  
tm las CALENTURAS y t « * » d o  
Secdosas, Nii^uoa preparaofa e?. d̂
^iaaS¿*áeTonfios,fm W ’ z m i é § 2
AháFiandor Garéiá, José Paloino y. 
Venanéia Sán(fiiiez Ama;
Matrimonios;—Ninguno.
«pscraiN) DBieairro dokdigio ,
Nacimientos.—Maris Josefa Torras Ré-; 
cío, Luis Yillalb» ^ v e ra
Aleobendé®* Carmen Lanos Cildladiti Ana; 
fittaría -CeeUno Molina, Antonio Perrap Be- 
nítez y Francisco Guerrero Melgares.
Defunciones. — Juan Domingnez Gano» 
Ana friona Cardado, Dolprep l^ps Gómez, 
ÍJasn Mor%tós HlHúeí̂  GoasAt
léz, Juan González Martin y José Reyes 
Romero*  ̂ , ' /w
• Matrimonios.-r-Salvador Rniz Chica coa 
Enriqueta Martin Ballesteros.




N o ta s m ^ipitim aa
BÜQÜBB BIfnRAOOB AtlB
Vapor «Grao», de Almería;
Idem «Minerva», de Cádiz.
«San 4» Tánger;
Péfi^ot «San José»,4b Nerja.
empal o ó ó os'^aihá s de érta 
piÉrihciá la ÓbligáCíón en qúé están ' de’íé-l 
j ^ r  á está Administración en el plázó 
mfebrév'é'pbéíble .pina cértlflcación en la 
qí^creditén  él liécaipgo municipal que* ba­
ya Jsprdádolá Jifiílá municlpál éobré él 
impi^sto dé cédulas personales en el ejer- 
cic^plóximo. ' “ •
' iP redbae toa  —Parq; el
^ á  iO dé Enero hállanse anunciadas las en 
&stá8 de mádéras, i>léñas, plantas olorosas, 
pastos, espartos y p je^  de los láontes pú 
fifilpos eficlavádím é ¿ ‘"los térmíiib8"^dé Afó- 
•zaina, , A’̂ dbJ'S!í>>'< Casares, Gasaxabpnelá,' 
Qom, Competa, Esteponé, Genalguaci|, Iz- 
t^O, Jr^rique, Marbella, Mijas, Monda, 
Herja, Ojéá,‘íParáuta, Peñarrubia, Tolox, 
Villanuévá dél Trábttco y Yunquera 
sfi|p[ib|iÉi|ÍM éé célébratá en
A rí^ e  lá teféerá y última stíbásta de 
.^iendp de las espéciés iio consumos y éüs 
fecargop. ;':v'.5.V; "'i ¡
E l 30-fiendrá efecto en Sedella lá primera; 
jmbasta defioB líqúidftS y carnes. i,
En igual día se yerificaráu en Velez Má-- 
,lagalas'de los arbitrios denopiinádos pe-: 
S8« y medidas , puestos públicos y álcaidia 
d^' matadero*
HrilétíS!—Los vecinos de “Teba; Juan 
Reina Leses (a) Pofeíe y José Ortiz Fontafr 
va (a) PahH»o, han ingresado en la cárcel 
fiel pueblo, .convictos y contesos dé sef lps 
autores del hurtó de dos árádoe, comelfido 
la noche fiel 14 fiel actuai e,n el sitio deno- 
fÉládó mano ifé lás Espadas, propiedad déf 
BU convécino Cristohal Cordón Vázquez.
U n  V ó |fto o .—Al joven de 19 afios; 
Fraúcisco Suárez Laguna, habitante en la 
fiificá cónocifia por #”^sarófi fie Ips Galvez» 
enclaváfia en lá cafretefá fi® Antequera, ha 
deconiisafio"íá guardia civil un retaco pqr 
msario sin licencia. . ; ; í  ̂ .¿r
el á fro p
fi»
Fbi el mismo centro pe ha dirigido otra 
cifétt&r para que aquéllos activen el. serv^ 
cio'i,fifi documentos pobratOrios de esta pro- 
vinifiA pues si en el plazo señalado pwá la' 
cox^epción déla matl^culadé ifidustriiú y 
padfwés de carruaje, rfie, Íp|o,i,qd® ififPWú?. 
el díjfefiñte 4®1 á® W  hP fióáítteu®ú p 
sen^o lien  estáAfiori»i8tFáci6a, iftcufrif^úi 
en láfreaponsabilidá eonsifulenteí
navio Sighor Mar ____
clüniy lo tripárm ^
e n o a a  é o n  buevoi».-4Qttlzá8 á'ó tíox, Francisco Medina I  ópez,. se le caj
seá este un' plato niuy agradable p|rp asi 
lo ha confeccionado esta mañanado® di®" 
blá cuyo conductor se llama Bernardo 
Ména."’V‘'?f f ' ■ -"í <í:
El citado vehíoula al pasar por el Muró 
de Puerta Nueva frente al núm. S cugió upa 
barrica de arencas con varios huevos há- 
cierído 1 *  cotí sigítiente tortilla;
' 'UoS'||iuefitoflí''4e feir|«iif.-T-.Ee, ha de­
sistido déi propósito de cóTocáf eéle áñó 
los puestos de frutas eu la áCéra derécha de 
Ja Alaméda*^ "
Por consiguiente aquellos serán esítablé- 
ciáoB eni Púefta del Mar, como esj costum-
'bre*„ . • í  I
U n a  m áJí»» M ealdá^-U ná mujer 
llamada Victoria Díaz Herrera füé agredida
o a a u a l.-rA lsa lt^
"^para^igbfte ál cOrtijA
uttá:plBt6ia que lié vaha eñ ®í dfil®fil® fi®
chaquetf,^ fii8Rá?®údo®®i fin oCM
sionó graVé-lesí(‘ '  * ' ^
Aliii
«niórizfttlo e i
■to.- .. V'. ; ■, fi..'
V "'-y,'«4̂  ' . ' ' ' v . í ' ;■ ;
Pul don Carlos Otto Bckinann, se na 
iMtaidq lú>yútí#pi^‘B|Md^ 14^‘flOi RiAéfi 
||:K|fa démarcárión dé iáxniná Son AtífO- 
término f i e i ^ o ú ú o ^  rip . .v
BOgüBS StíS£'Al5pApO|̂  
Vapor «Istania»,' ■^ra Cádiz.-"''̂  
Ifitípi'<M§s»^iéniparavMarBeUa,




idém xnfbnitía, 15j8; ■
Direooiói^iiel viento; N.O*‘
T<ieiu aeiainai^ luzacia.
.i  ■»» L A ^ q iA P  ' M
,.y, ü^pótfuetrp reonclfio^l n i ^  del mar y m:
0 ‘'*G 4 .  ■ V7'l 8 '
liiirain&iima; 7,5. ■ í*
\A
Vjolsí^' O A U IZ :
d# lá C o q # llt i i iÍd n .-M á la g a
Mério de dos jBÚsetéSi hasta Jas cinco 
tarde.—De t r ^  pesetas en adelan^A
Mígrómetror Bola hflmefia, 7,7; bola se? 
oa,9.2. ,  :
Tieinpó, bnei
han éobfafio’ sns habéfés las; cláées 
ís áfeciíás á  la nómitíá -̂ de retirados 
|uérra y Marina* '
iazm se presentarán los 4e rmnutíera- 
exclaustrados, jubilados, montepío 
rúesantes.;̂v í. " * .. h "
rey
El señor Blas, denunciante de Cayo fiel! esta mañana.porun individuo, qqedesp.ués 
 hafiirigido una láisiva argoberuadór|de ejécutó^ su cobarde accipu fiifié® fifi»
diciendolé que en vista fi® agresión fié fuga.
que ha éido objetd Soriano y habiendo re-̂a f: .
cibido él) repetidas amenazas del marques
de Baztfin, no extrañe a nafiie qué en lo au 
césivo íse acompáñe fié artíias de fuego y; 
h?«a | p  fié éllafi si él marqués intentar 
íieváf^fiábo stís áméñazas.
Añáfie el señor Blas que ese es el único 
.medfll^dé defensa contra los que pretenden
----íLl*----"P- ‘k I 'iMiip'
Victoria Díaz fué trasladada á la casa de 
sÓcorfÍQÍ dél distritb donde ló apréciarotí y 
curarptí. upa extensa h®tid® PÚ ®í Ifld» fi?" 
.quierfio.déla c.aráj pasando luego á su do- 
"ipieilío, .Cám^ Churriana número 112; 
donde tfiyo lugar el hecho.
Se ignoran las causas que impulsaron al 
desconocido á herir A iarindeíensa mujer.
A l a s ^  M '- 'd í ^ f i e
:ón én éi músío deréchó.
El herido fué traído en un ^ rij^ á  esta 
bapitál, ingresando en  él Hbspítal civü
CatiSlás dé Albeldas, Joaquín Perez Navas 
denunció á la guardia civil qué tíl fila 14 
fiel actuar habían escalado ua^cp.rtijp :|e  su 
pfbpiéfiád sitúádo én íos Hérféztí̂ ^̂ ^̂  
bándoie 150 pesetas,- tres libras fie tocino y 
niprcilla» octo huevos, un poco de tabaco, 
bafé y aéúb®r.
Lá' fiiérza pública practicó diligencias, 
deteiíiendb á Jósé Aguílef á Jiménez y Au- 
tptíio Eitremera: Rüiz, los c á u i e S ' ■ han
b c B e n g ft%
Lbs abonados á los'jíñeios oralés estaban 
creídos énqúe hoy se celebraría la.célebre 
vista del robo y bojcoicidip perpetrado enlá 
peféona de Miguel Merino Navarro, dueño 
unfeofoJÍque estuvo enclavado én la palle 
de Cuarteles.
Desde las primeras.hprmifié 1® wafláas» 
lósíúcwZes.iúyafil®» 1® CararAudiencia, fu- 
turb amábénMe oeréáleB de los señores Pe4 
ñas.
Los! ®*wfe8 cutre los que háy quien sabe 
xé^l^fiitíCia qué Lombroso 
e '■
nes á la Na-
______ oonoeidáSfj
prijñátfvo Solera’ dij#!|oni^a.-í-AgntrdiSh-'
tes fieltote, P áza ll^  Y ^ u e riu
Búftada ¿ór oaU o^ Sap Telmqfpj|§> fib 
la-Parta.) ■ ^
•;' 8 0 v®i«lo;A: d o g o le lllo  ■
Resés saórifloítdaB en el día 18: É
25 vacmum y 6 tefú^as, peso 8.911 kilot' 
7501
(BalsĴ jpicfá ai
amí tan eficaces,' qaB̂íi aonricn ios ¿ásoá más 
& s  cQúaiguéj.;!̂ ^̂ ^
gramos, jaesetas 391,17., ,
28 lanar y babrío, peso ¡dios 250 graVí
mos. DQfietas 10^ . ~ . H
45 ceffibs, pépo... 3.951 idlés 500 gramo|!
‘btlúd©S^^^láf4:rití#58^ 1
%l1Mmitíe^dadOr^Soti8 751,53. | |
:ítííi >' Irrri ■■■■ .: : ^
iaBeswBacriñeadastenaJfifiafjsi! ’H  
28 vacunas,precio al entrador: 1.65 p|is*iaif
iJjlenieraa^^-ítr ■ > : ' c-:; » -- 
.]Alanares,' - 1*S®V »|'5.
SloOTdofl, il*6f
C e m e n t e p i o a y ^
¡S ^^alperm o 'lb s trá^tíno^
^  ima tos pérflnáz y violénte; 
descansar duranteJa noche. GontlnuanJ 
■e logra nna «cntííclón radical».
T precios üHfl ,
Farmacia y Droguería fie FRANQüEt© 
Hucitli del.
Tcíem le n g u a s  so b re  lo s  in e id e n te é  q u fi 
. .  —  .  ,  ,  ir r o lla rs e .
a p b z o ; la  m á s  
o rifib lé fie  la á fie bépbibúé? fi® fip c fic 'ó  fie 
U o s  a l percatiGffse de  q u e  lá  s u s p e n s ió n  d®
confesado autores de la sustracción. 
T « f I1T*.--̂ FI uiUtíicipib de Almogía ha
tefminado láóláboración de la tarifa de ar­
bitrios- éxtraordinarios, la cual expone al
yámeo^ ’ . ;
J} l» o u l« í.^ B l Gobierno citril fecuéftó; 
f medio de circular á todo# Íbs ;que uáTO 
esas y medidas la obligación q̂ ue tieú’eú'fié 
isar las del sistéma métrico decimal; ási 
ĉomp la fie cpnt̂ i’astarl®® cfi®bifi®uientéi
P la z o  q u e  to w n in á .-E f i
9X9 peñalafio fi admxBión de
P^r<^pfpji^fé pára copirátarfüel eé^p io  fifi 
transporte de la correSponfiencia pi^licá 
éntre lávoflSltíá áél , f  amo fie está cápital y 
la estación férrea. .. T , r  
El diá 29 se psocedérlá a!iá ápertura dé
gédioo
V a o a n to .—HfiUápe vacante la plaxá fi®
titular, de tercera cat^oría^ jde la
áé'Toíoxv






_ venta en .
"“ocupadas por la fuerza de esta
Coxíánd^éV^ fiéfiá gfiálflflt f  
Itblró- ¿ o  i in  ífelílij.'--Apenas dejó 
f»? í3#fi® ®̂ Sr. Pérez Aran-
da, han empezado los robos,
.áias Bue^^ Y én plena Alameda 
Principal robaron un reloj de, p^ta cfiu ca­
dena Sé 'tílquélá Juáú Pérez-Domítiguez, 
que habita ren la calle dé la Coacepcióix nú-
..................
áervlcio^dé ia úíá?á 
Parad®* 3p)'b9tí«
Hospital y proyisioné?, Hprbóú, tíbYé|IÍ 
capitán. *
p t v í s t f i j l i ^ d e v é r á i l . ! .
Él desaliiento cundió etítre las cbmpáctas 
DüM fie abogadillos de jecátíbí . . . , ,, 
TubOiquienñijo que, le devolyieratí ©1 di- 
lerOíd^a éútráda. álno verificarse* el es^
Pero otro# pbr tío'perder él viaje, hubi#
|on fiéWúlétítafsúQfih afilé 41»? juiol®? 
le iflsiior cuantía que sé Celebraron enl® 
|ala primera, tíotarido como es lógibo la 
lifereúoia que média eutre las .pexia® ifiú 
rresto,•que solicitó el flscál páralos acu­
lados, y áquéllas otras én que la vtitdtz se 
erifla sobre lás cabezas de Juan Pérez 
i»laf ̂ '''Hiitíiátí Garmóúá^Bascüñaná • y An- 
onio González Cabrera.,
Y tristes y pensativos' marcháronse to­
as 4)9r dohiü^ieron vsiiidos*
B oletín i OfllatM: ..:!'.;:
Deldia20: .
Bftal Q^den de Gobernación sobre policía
sánitáfil^eMS linimalo» doméBtiooBr-'̂ --'--'̂
f^Circuíares del Gobierno 
^robaciótí de pesas y medidas •y-cfi; 
ros.'"  : '
—Anuncio de la Administración espeoiái 
fie Rentas arrendadas.
•^-Circulares deja Administración de Hai- 
alenda.'
—ídem de la comisión mixta de recluta- 
miento.
Edictos de jasnlcaídías de Arriate, Se­
pelía, A lnaoj^^^#z-M álaga,j9^^^ y RiOr
— Distribución de fondos rntínicipále»;
-f  Anutírip fié súbastas de ptróductós fo  ̂
fesfáies.' — . 'í j : 7 ' '
. ̂ .-.Edictos de diversos júzgafiofi,:
. "i.' ' :
Rh púéftás: irefioo, fi 42, reaIe?,:|j|^Qba5
. 4 M Í # N I P A B K S L
riíb fcria*
eme usted hn libro bonito*
;ñbi tiene usfefi Efillfísjo fié
jlPÓmpeyál... ¿Y de qué murió ésá iú- 
félízt " '7  . ' .
—Pues.... (íé una erupción.
'"7' ' ’■ . •.'7‘'':r'̂:̂
: "XSfflétrii» eivil''
Inscripciones:hechas|ay^.r ; ixTor; ;
. < runaÁso d i úa mArobd
Hacimietitost—Ana 'Alcaide VillalbS' y  
Raféela Alonso Moreno. 
-Dej^mpns8.v;»?-;;.Hpledad<.La  ̂ vGáJLy®?*
ztífzai
Entrada de tértulii^ 75 oéntimos; ídem de 
paraíso, 5ü'idein. > •
miod-lMdá'deEWqüé LácatóU 
'A lá?  8 tifi^ijSíenipfé p’á^M *
Á'láá 9 lt4i—ildOíoas*.'
A las 10 li4.—«El Barbero do Sevilláf,' ' 
A ltó 'Ílll4;'—«El'‘C<»tíj'b»i'''' 
" “trada^generál para cada Béeéiótít 12o
I^ogxafia fie •El
14« BLC'





pal de Rjo^rdo sfi Atícui .....
J' Los qiie íÉmpiretí 4. cubrir .dicho cárgô p̂.ue- 
ifien dirigir sus solici|pfifiú ,§n ei |»l?^de u i|
‘ rres cSgítópÚM jé®
faé de gstá provincia; ha sidojtíbüado. •
M©3o»«mlonto,,T^:: AfiélfiP*?,
Úe en su  mej'oyanuéntp la .®^»^® • •* 1" 
íez'Lombárdot'
ii îOnaltádes uára ía instala-
l l ^ ándoloV —Fióy' áí medio día pro-, 
morieronr^nní &ertó escáudálo ®^^’̂ ®J®': 
1te :éúfá :cáne dériá''Pefia, Dolores Galán é
liáb lí ÉarblÉph#®c#*:ÍÉ4lP®á»^^^  ̂
mente.y resúltatídeslá ,ipyim®f® cpnwná.erp- 
síón étí-iámaúP4®J^fibA*
 ̂U¿Vlv©;-^Antoúio Búenó Vargás; su­
jetó que ha estado varias #eces énJáiCáréel
por dipf párticipaciónesíde Lptériá 
ineroB-flgtíyafiOSv háyúP^P^ ?®F P* 
el mismo delito.
■pbnoiSíl» 1^»conocimieÉtó á l gObier&o civil de los
Urábajp^ímfFidds por los obreros 
ÉduáfdÓ Tonda B ^ o ,  Antonio Carrión 
Muñoz, Perú®Pfi® Gé^zále? Rammez, Enn- 
q u e l ^ r i l  Gómex7jr\F|anci8CQ | ’etóandez 
Fémití.^"^ ■ ^R xátttonoe.-y^iJD irector del colegio 
de San néandro, M. al Ŝ * /o®©
Cinitorá y tiéne’tíi hotíóf dé irivitarie á los 
próitímos. ex4tú?tí®lfi®"fl*  ̂fi® ®fiP»
Bé présentan dtflcfiiiéfi©? P®ra 
feión de la  Audiencia fin Rondá y Anteque-
i, conforme ádelantámoá,
IM R o g v o ao .^ S ®  regresado S^éstá^P^za
el comerciante don Enrique Calvo Orellanâ
. Do<M«»Il»©.-FVfi|p4 fî í̂ í®^7fiján lugar én esta Comandancia los exá­
menes de*püotos*̂ ^̂ ^̂ '-̂ ^
N atalleio. -H a dado á luz úna fUiña 
laseñota der teniente de íufanterfa-don Ma­
nuel Doblas de Ñera. >áh*.íÍÍ;«íam̂‘ Reciban los padres nuestra felicitación*
liueátro - ©sl^m?^




 ̂ lo que has del\tr|t^mífent¿. , ;, -
•—lOüieres saberlo? ' .7 y,
>t-S|;¿aca8o nosom93ñiAigQfl? a  ; .
—Pues he pensado que al vérme'héndo, quiso el iqâ T- 
qués desembarazarse de mí; estoy muy enterado dé. sus 
asuntos, y por esto jdeponhs^a dej agua quq dejaban jun­
to á mí, por esto áúllábá como unfurjpsq fil distinguir á 
esos dps borpbfes: negros, y pornsto.en, fitfno. flbría mis
labios ínfis 4hé. para cncópaendaripe, .á. píos y á f̂ln; Cris­
tóbal, íhisantó patrón, los cuálés 'han oido mis Yótj^
rmiés se ha dÍ£rnado enviarme á casa ue •
vino. para .gitie pasfi 
tbdos^sus, pnlmón^^ 
amigos'^e^arbn sr 
—Pobre ániigp j 
qqé estafiip.te enenj 
—taíVÍP ir
sus enflafijiecidos
difelugár e ú if  ióí^l áSn‘ihri %6faB. flara^  los córiiénted» aJá# tléée hó
con su presencia diú)mayor impoitancia á 
tan soleriine acto.í 'C .- '' -
Don SatuTtíiúÚ . Pé?é? ?«rove-
Cha guétoaísiipú ©8̂  pPÚ*W»ifiéfi m riéd' téstimbtíío de su más distinguida
éonsideraoiónparsoial. ,
Málaga 20 deDioiémbré de 1905.̂  77
Sje* Cánó'TOB'dMT3astiHÓ'; 19; ■ = ■
AMadécmnós mucho la atención, ú
D o  I »  T a b « o * l d i P M *  “ Han sidü de-
ciarados cesantes los estanqueros dpp 
tóriió Avisbal Luque, de lá Carihuela y don 
Juan Cañete de Cala del Moral
En sií defecto ,fueron nombrados don 
íEduaído Ganfi^ yrJúu, í?épez
Bravo, respéctivamente.
Tamoién ha sido nombrado marinero de 
Ségütídá Clase fie la zona d® Istepona 
José Benítez López,
don
Désbuttes sostuvo M^tifi^bmzM á su á i ^  lléyK̂  á 
la qmnts, tó ientó enJh sihÓn;;y fe hizo tragar una táka 
em d o , compuesto fon  el jugo de -dóspóllos y un cuar­
to de carnero. LaGíferga abnó  ̂ sus.apagadqs ojos,̂ bi(ĥ  ̂
m mejor é | caldo, aúpfr'd el air̂ ^
0  á unll Sfitóai de Desbüíté 
|6s. ‘ . ''' V’
á G obérl^dijo  el miHoharío,^ien 
jtro!.'
imurq el lázaro fijando los ójps en
4eiii®bá;.
—Supongo que 3|o  siempre habrás tenida calénturá, ni 
siempre habrás delicado, ¿no es verdad?
—Así es.
—¿Y no observa|te que desde el campo te trasladaron 
á un aposento mu| hermoso, al aposento de honor?
—En efecto, él aposento no es malo, pero...
—¿Y también observarías que te cuidaban poco? 
—¡Cómo no bbservarlo, buen Dios!
—¿Que huian deHí?»?
—lAy! como de un l e ^ s o . .... • -• -
—|É©ue te encerraban?
-:^femo á un perro rabioso.
—Muy bien. Tú, que tanto meditas ordinariamente, ¿qué 
has pensado en esta circunstancia?
—La verdad.
—Dime tu verdad, y te diré yo la mía.
—He pensado que el marqués de Louvois me ha!^  he­
cho trasladar aquí;,.
—¿Esto has pensado?... Prosigue.
—Y queme encerraba de aquel modo para que noha- 
blasPf
úcafi ipuesto que el ma qu ignado  ̂é]:iy.ia j 
piMiúiigQf hahbf sqíépep]
< Des%ttes áqitó u n a  carcajada* ,
, rr-iímbécill—m urm uró. , , . ;, j .,, . 7  , , •
. —¡Cómo!—dijo La Gpberge;-¿á qijé viep© jpqiejanp 
calificación? ‘ ’ í ‘
-~A que laicása no es mía’siuo desda anteayer, 
el marqués sepa siquiera que la haya yo comprado* ; 
—De modo que el recogerme y conducirme aquí.... ; 
—Pura cáíidad de=mt senescal. -
hacerte
—Comprendo; téMieron coiffProiiie’terse.
—Lo misnio hubieras hecho en su lugaP.
—De modo que el ministí-ó, después de obligarméd’ha* 
tirme en servicio suyo, me arrojó á un barranca eomo' îla 
pmrro;:. ‘ ''i'"' .-'i 7 'v J7 '7 '^
—PocQ le importaría que te puí^rieras éb*él.'
—¿QúSha sido dfel-fearij[uésT '  ̂ ‘
—|B e‘ quíéti? ¿defi'iidúiúátroYŜ ^̂  pavonea hn 
coma hietíiprel Esto clanja venganza, ¿po es ciértof' ''^7: 
-^Pará qüe jíüéda yo fepetir la palabra yéri¿atí¿á,^‘0 e'¡' 
rido TDésbuttes, espera á que niis piernas imédtój^sOTÍ^ 
líerme;̂  y hó digas semejantes cosas én' tü cabáj ’jítteáHflpip 
« « ’-̂ * 37y yatámpacó me quejo '
.nVPñ
—Muy paciente te ha» vuelto, l á̂ G oÉ er^ , . v. } ,  !"
•i—iMucho te habi?^.,Valido los cal?puesnej 
Marlayl—murmuró él,'m̂ ^̂  dé aimás enVez dé,’ nanteé-
tári-^ivayA uííá injüstfejál |acaso no M  yo ,e l, p?éude|p •
que los compró? ¿no ful yo quien los llevé de|iúÍPdÍ^^?a- 
zo mientras que el marqués.,
que no pudiese yo enterarffie aé la  queiab Ból^cÉ'con­





Í SO céntimos se en* ^n sd é^áñ  tor^óé' de 
l a  'Ñovela Ilusfráda.
Se Teoibén en esta 
Administraciónii
1L0S comerciantes é 
^ industríales. Pata 
, ünpríí^ps, !5aTO3̂ raí; 




I ■ P -¿ii
ÁRBERIA y Feluqne* 
ríg .de Aíttonia Ra­
ya. Galle del Jtfarr; 
qués, 14.
Se admiten igtialajg.
|4Á SiA ñE ‘FAMILl|,’- , i  
I  .Hsbitaoiones amue- 
\Jb ladás éóii ó »in asis­
tencia.-Plaaá de los 
Moros, nfim.^2. *
T1|L MODELO. Granada 
: M 67. El que no compra 
|J |b n  esta casá sombre­
reros) gorras y boinas, 
perjudica sus intereses.
n B A N lá T É R lZ T z ^  
M brana y Doblas.Agus- 
1 jtín Parejo. 6.-Se oons- 
trüyeñ TOda Clase'de 
muebles de lujo.
F ?  Á ^lÓ A ^^uardten^ 
M tes de J.Ohaoón Ga- 
1 ; ( la, de Oazalla.—Re­
presentante Málaga' 
Ambrosio. D, Iñigo,'7,
T^ABRIOA de hormas. 
H  Ventasal por mayor y 
menor. Se hacen á la 
medida.*r-8e v e n d e  * 
lefLn.-'*-Pozos Dulces 31
HJfáquina de coser|Bin-^ 
ÚO pie, Sq veide 
I I I  en muy buemtlsdl 
En esta AdmiñiS' 
traoión informarán»
p or 2 0  c t s .  8 0
¿  Tencnaderna el tomo;
la Novela Hnstrada^ 
En ezta Administración.
APEL para ehvolveT. 
0  Be vende ft tres pe- 
#   ̂ setas la Arroba en 
la Administración' 
de El Populas, a;;
alquila’ün espacio- 
V éo  local á la 'subida de 
O la  Coracha.
D^r^ñ razón, Pozos 
Dulces nuin.44. .
f l  B  vende ^Berlina Gla:« 
é^enSi'ibnen estado, en- 
Oganchada ó sin engan 
ohar.Acera Guadalme 
dina, 41, cochera infor.*
PASA PARTICDM
^|Secpden habitaciones 
,,’,cqn áSistfencm ó sin 
e!!a,^pjaldereriaj^ 42.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza' 
1 de la Victoria, 27— 
l l  g. Zincografías, foto- 
■ grabadas, Autoti- 
pías, Oromotipias, etc.
.^'|Íf;AGNlPlOA.v|)MM 
l y |  de dorar á f|% o  
| l l  (Krause) Se vende en 
buen estado. Agus­
tín Parejo, IL  imprenta.
piano v e r t i c a l  )
]p:en buen nso,se vende. - 
En esta Adminis*'. 
tración informarán.
T^RENSA de gran po- 
|/ te n c i8, de dos ooluni'- 
£  ñas. Tamaño) platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
OEVENDljuiT
Dlavabo oompletámenT 
te nuevo. ' Puede ver­
se calle Torrijos, 88.
, , ' . n -  ■
H  E alquilan algnuasfea 
Vbitaciones espaciosas 
IJen  sitio muy céntrico.
En esta Administra­
ción informarán, ü
fvtE alquila un local pro-; 
V p io  para «fábrica: de ’ 
!%|grasa6; plaza de la Re­
conquista, 21.— Darán 
razón. Pozos Dulces, 44.
f l  E venden dos medias 
botas de vino, cabida. 
£ |qaiace arrobas^ vina- 
das.-í-Darán razón ca­
lle de la Triñidad, ,62.
|1|ARNEOERIA‘ de Dô  
1 »v iloneá Monge, Plaza 
1 W  vAlhóndiga, 14. Oar- 
 ̂nes de 'Vaca, Terne* 
ra y F 4tetfií.P§So cabal.
f ' O G A li adecuado y 
I  barato para estable- 
jyeei^ pequeña industria 
6 tálter. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
/^O A SION -En Soí^as. 
I  I ’ se venden fonógra- 
W  ios, oompletamtote 
^  nuevos.'*-*Ent'Aenas
oficinas informarán.
)'T« B -«TI3»rBBl|í :úna 
V puerta  de cristales y 
O u n  antepecho.—Para 
verlos calle de Gra- 
,rada (Divan Oriental)
flj E venden puertas y 
V  ventanas, puertas de 
ijc ris ta les  y ;persianas^' 
procedentes de derri­
bo». Muelle Viejo, 29.
|ALLER tde (bbntberia 
yliojalaterladepái, 




 ̂ Amcelío; Ram&b 
Beilnal(P,p^ T.)i. 





Me Jíft ¡Novela Ilus­
trada.
En esta Adm ínistracién.
i
6  e n  c u a lq u ie r  p a it é  d e l c u e r p o , p u e d e n  d e s tr u ir lo  em p le.»  
? ® ® ® *^“ ® ?5  Franch?^^No ir r ita  e l  c d tls . E s  e l  m á s e e o n é n ñ c o . 2 3  a fto s d e  é x ito . N o ^
p e s e ta s  3 ’5 0  e n  s e l lo s .íiftrm aíSélttico, A sa lto , 6 2 , B A R C E L O N A ? B e  v e n ta  e n  to d a s  la s  d ro g lp er ia sT p erra in er la s ^ fa rm a c ia s;
E l  A p o s t o !  S a n t í á ^ ó
O olegtlp  d.e> 1,.̂ . Sa^teeda^ziizá.
I " ■ ,;-e M A   ̂V I C T O R I A : „
I Salcmeliq|ía' y AMacéU dé ültráinari£Ks
P I W O ' “ ,1
1.? A w A M aw jnA f XA  ̂ Grandes rebajas de precios durante la temporada de Navidad
'^ s j |  IH| ■ J l l  J M  dpSttlí'a'^tf'ít • . p , . > á 20*« > » J | l 8
Dir^Md por DON TOMAS' LAB0 |iD 4 .̂,.
#  F t tA Ñ C É á  'Y  C Á i:.lG R A F ÍA ^
B O i »
£1 más tú M it^  parjíé^tra^!.^ y durezas de ios pies
siu dolor ni mmesti^Rfeciouna/pesela frascp. ^
Depósito centra!, DrpguejHa de. Juftd d^ Leiva Antúnez, calle 
Marqués de la Pdbíéga núm.?.n43 (antes- Gompañía).>r'MALAGA.
BABÍT'AS®áSÍaBÍA^^
y demás paídes'>SEPTSNTRIONALES;por la VIA
sa
V l O O ^ I t t l O Ir
SE OBTIENE LA G O M íf^ÍG A cS t íA S i l t  ‘
Longaniza Montánohez.
Idem Málaga . . .  . .
Morcilla achorizada lv'̂  i’ v 
Idem de Montefrío . . . 
Idem de Málaga . . • . . 
Jamón York finos . . > ^ 
Idem corrientes. . . « i 
Idem Asturianos. . . 
Ohorizós Candelario docena 
Idem de Ronda . , . . . 
Idem corrientes. . . i . '
á 14 




á l8  
álQ 
á l7  
á l l  
á l l  
á lfi
, PARA ENFtRMElíACES ORINARIAS
S A ’N D ' A L O ” P ! Z Á
M I U  P E S E T A S
.3aísPa I-0 .cjejorss. ouc iüs dpl doc­tor Plz¡á,'dc BayceIúria';*-<» , ‘W.. . .  — ■ «-■ /, lAaw WW>V.ÍMk> U w XlJ v /v  -prahié y t-aalcíltiiteft todas las jSNFERJVÍEDADES URINARIAS. Premiacw ?<ja -medallas .do oro env.4»íi..n...i.v.o r;cuiiR(,io ôii i ii c 
• f Bai^polpna, 1 B&& y Oran Goncupdo tvciutiriueo años áa éxito crtolrrite Unicas aprobaciajdo Pa-,y.TCCD(>inendadss por.las Reales Â sadeiRias/da Sarcelona y. Mallorca: .fitina corpo- raciones-icienUficas y relumbrados' práctjcas oianamente ‘tó prescribeo,reconocî î o ventajas Aobre todos íŵMSiojiliarcs.—Frasco 14 rcaî s -̂ Fár* macia dei Dr. PIZA. Plaza de!,Pido, 6, Barcelona, y principales de España y América. Se renuien por c0rttb aPtíilpándo Su valor, ■ - ■ ^
Nota.
I Pecisd SUndélo Plza.^Oet^sonl^(l de Imitnoiqnod.
I
----- Nitiguno de los específicos ammeiudos con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
r  inej ores resaltados que nuestro SANDALOa  ̂ ». r
En to d o s  lo s  Idemás á r iJ c n lo s , nreciqs r e d n o id o S t 
Todos lo s  géneros de O h a c í h a ^  Gar^eA ire ’ábas qné%z:pende 
esta c a s a , s o n  r e c o n o c id b s  p b t l o s  Sreé.
D E P O S I T A R I O  E N  'M Á D A O A , B . G Ó M E Z
‘"^tMsaoawjWfflaBiiiiiiitB - ------------------- — — ------------ -  •••
Profesores' Vetérinarióa# 
fiel Exorno, Ayuntamiento, por cuya razón quedan 'garantizadosi:».« 
su buen estado de salubridad. < |




M A S B ílP ID A : Y  RAIS ISEG U BA
Los expedidores-deben consignar siempre en sns tele­
ramas, ’4a indicación, *vía *VI60-EMDEN ̂  que ño“'es deg s,' 
pago, v
El representante en España <de la B én tiae lirA tlitiitl^ - 
e h e  T e íeg rap h en g ese llB efaB ft'q ife  explota-^steVlla^' 
ble es D. Tomás Cordero, Fuencarrai> 5406, Madrid,: vqdiéD 




31  ̂ e s p e c e r ía s , 31
íiV Extenso surtido en longanizas, chorizos, mor-, 
cilllas, salchichónj tí)GÍnos,mantecas derretida y 
ên pella, lomo de cerdo y todo lo concerniente 
a1 ramo de chacina á'precios sumamente econó-
.j^COS/"'
Se garantiza la calidad y peso de los artíoalos que 
i,^pende esta' casa.
Medieaménto^éspeciai de la prk.' 
mera dentición,'iFaciUta la salldade> 
los dientes. Calma'el dploryel prurito 
Ue las encías Previene los acĉ fde.ntes > 
de las denticiones difíciles. '
OE VENTA EN U8 FARMACIAS













«J « -i. S  ’Sm  B
dejandd depositado 20 pr Oíd 
del importe fie las mismas en 
poder fiel interesado.
Los avisos en calle iProlon- 
gaoión de Oasabermejanúm.7.
A V I S O  '
En la oalie fie D. 
mero 34i barrío del t Perchel,; 
se vende Paja superior do 'l^i- 
go empapad;^ al p^olo fie cin­
co reales arroba. Puesta á do­
micilio dentro deis 'capM ás-1 
cinco y cuartiUó.’ ‘
.S e veipicteii 
pnertas, ventanás y balooneé’̂  ̂
en buen uso, procedentes dé 
derribos;do8 depósitos de acei- 
teií cabida 200 arrobasi y palos 
rollizos.' '̂ ■ . V.
Solar de la Merced, aliado 
del Teatro de Oervantes.
A  l o B  p r o p l e t á r l o B
Se venden escalones,'gnárdi- 
llas y adoquinesjsehaoen ado­
quinados, empedrados y arre-
m i v i  OOU p ^ o n a l  oompe- m n ^ T n T ri* -‘T i ’' 
tente. Se garantizan eatas obíaa.. P L  A lf e n a n ^ f f S ^ I »
A V I S O
No alcanzando el imperte de 
fiaspapeletasTeadidliBá cubrir 
el yalpr del regalo de up Jídoj 
,de e^p depositado en’ el esta- 
niecimiénto «La Vibtoria»,qtié- 
da anulado el sorteo,' pndieñflb
lie Alfonso'XII-núm portea. 
ría,,á recojer el impottede.tSU3 
partioipacíónes).
ITALIANO Y LA TIN
Por un entendido profesor ..que acaba de llegar de Roma. 
Lecciones j^articular^s á domicilio.
PreparaciÓfi^ád la ibh|üa''italiana con arreglo al prograifia 
de la ÉScfiélI^Supérior dd Cónfé'rbióV - , -
Dirigirse á cal\e t0> P-** I-**-
p P T lC A Ek o Jg a iA
e. Nl]RVAEZ,íniiéVfl, AdAgX
Esta nasa es la  qnemás surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á ptebips reducidos. Gemelos 
para teatro, campo j^ a r in a i termópietros, barómetros, aréóme- 
tros,.lupas impertípélites, e|p..Leptes?y gafas con cristales Ijioca 
prunera y arnmdi^iágjde p)tP,ñhá^ niquel-y cónbhA;
Grandiosó^|úpidp ^^ e lp je s  de prp  ̂ plata y acere estilo
nueve extra;^ánp^ d&dé| los más «económicos á los dej,más alto
Gmca casa en Mm^gá^e l'óá'eríswbR^ Isometropes de magni­
fico rpsidta.dqp,árá’!a.vistar^
Gadéhas de iódás clases y ártfoaL6sté(e platerías ^
Depósito dé los relojes de precisión LONGINES.
V liO  D E B IY IR D
P B P T 0 N A  F é í B ^ A T A R A
Na más VELLO solamente con el use del
l> ep ila toF ia  Oai^^bal
qna destruye y. lixce'dcsbparecer'en dos minutos y paro, siembre iM ûe sean̂  y el vello que desfigura la cara y el cuqN>te,’brazos, i^c.) Sin ningún peligro para el cnüs; eg irocedittienteste p ao segurísimo que pueden oh
pelos |N>.Lrlinicamt .resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer agradable absolutúmente inofensivo. Fabricante: B. M. Gaz mico). ]<, Rue Tronchet, París. Precio del frasco para nso de la cara, pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pesé­
i por duros
: ^e tmr  li i
tas 10. Se envía por corrim_discretó’del dépúsito en BarOelena, drogue-^pago anticipado en sellos, 
tMuw las df^erias, psr->f-ría Vicenl̂  Ferrer y C.*, Princesa, f, contra más 0*25 céntimos por correo,—De venta ifnmedas y famíáéiMs; ‘
T A l i e r  d e  T a l a b i h v t e r i a
.... . DE .i,-'I ■ .
Antonio Pérez
C a m a s , 17. — M A IsA G A
Oon todos los géneros elabo^r. 
rados en su taller, se trabaja 
prontOj y  buenos materiales. 
Hay lanas .en rania para col­
chones y saleas sobadas y es- 
I tivadas para niños.
I  . C a m a s ,  1 7 .
Í5f va*í0||íí?»a- 
íUáhti^J&eés
\ saldrá el'27 ¡del'actual'para,Me- 
5 Jillai N^moursí.Orán, Cette- y 
¡ ^ r s e l la , con, (trasbordo para 
í Tunez^ Raiermpj.'jCons.tantino- 
r pía, Qápsa, Aléjandría y para 
; todos ioÉi puertOR 4e Argjeíia. 
i ParáCftt'ga y ipasage,dirigirse
' á sil ccujiSigiaatario don Pedro 
Gómez C ^ix , Málaga.
de
fORlG&N. -Los'Certificados 
de origen para Béigipa se 
hallan desventa al precio de 2 
pesetas el ciento en.la impren­
ta de Z am bi^a  Hermanos, ca­
par ■lie Agustín P ejo, lá*
El vBi^trasa^ 
•tláhtíco francés, 
D e s  A n d e s
saldrá el.» 3 ;;de Euero para Rio 
Janeiro, lUáátoé,' Móntfevidéó y%'^, 
B u ó h o s.& ^ . '■ É 'J  
Para carMá y pasage dirigirse'’* 
á su consigitiatario don Pedro 
Gómez Ghaik, Málaga.
D EPO SITO  D E  (M E N T O S
glesá'é
y  C al H id p ^ licáH
in inas, frantiesas *y bé^^s.
P L A T A - M E N E S E S
Bazar dé HBVedades >y Ferfumerla
ALEJANDRO ’ ROMERO.
4 , f M a rq u é s  d e  L arios^  4 .^ M A L A G A
gústente variedad en ártidilós de farita îá propios p^a regalos. 
Suritidos iqompletos de Peifuriiería’ de las más» acreditadas; mar 
éa^nesi^Corbatas, Petácas,^Ca^ras^ -̂Tarjeteros, Sacos de piel, par 
aairoy viajé-, etc., etc. ' .




1  SERRANO,. 70 , ■ *
m r w tO T f  R M R lQ ñJB  ROGlÉiR ^
E ST U D IO S L IB R E S  DEix BA CBÍLLERA TO
l>ereciko.-~Carnr(t8 especiaka.—CHmeiasl 
Atento á los modernos progresos de Ip •‘eneeñanza y armoni­
zando la Instrucción con la educación, este Centro velará por el 
desarrollo fisico, intelectual y moral de sup, alumnos.
El caráeterrr.experimentaLi'de sus estudios y las; éxeursionés 
frecuentes, serán sus notas ̂ características.
No es sólo en las antas, sino en la vida y frente á lâ realifiáfi. 
como se hacen los hombres. > ; \
Y las aspiracioeiones de la Elscitela' MaEriUnia es háber bóte* 
breé sabios, vmiaees y justocí.
de las más acreditadas fábricas
Romano superior . . . . . . . . arxóiba 0^70 p
Portiand »  (negro y claro) . . ¿ . »- 0,90
» extra (blanco) . . . , /  , . »• 1,50 »
» » (claro) para pávimentos . . >  1,25 ^
Cal Hidráulica . . . .  . . .  . . .  » 8,90 »
,En sacos de 60 kilos y barricas. Desde un saco precíbs especial _  
Portiand de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
paviipeDíos y aceras. ;x
J o m é  R u l z  R u b l o —H u e v t o  d o l  O o o d e )
Adomicilio, portes arreglados..l-^Se venden sacÓbvacíos.
'f'íí
la Eeal Páljrica do, H.
(M olí
Ppoveador éféctivo de S.M̂  laHeinai
’ La te ic a .g ^ i^ A  Holandesa. Garantizada pnra  ̂
, M r g a ^  por éstÍNl^hibida su mezcla porel 
) P iá í^  é8te'ittAi»iL«kitoikte




148 EL CONDE DE LAVERNIE
poíf̂ %llos un milBíif *i“é^^ehéi ŝéV'dá®ie- f̂eien mil libras, & 
mí que solo he recibido una estocada.
Desbuttes' se ecíhó á 'i’eh '̂ál coh'sidó r̂át !%l^colñ^’tígido 
semblante de su amigo. ,, . -: , - j / ,
—Estás en un error,—aijor-r^adá ine han da^ó por los 
calzonés.;; ' ’J. \   ̂  ̂ - ,
.—iBáhí . ‘ ' \  ■ ¡-"'V' ■ '
-^Najday á no ser nú pédazó de'pífpél.' \  '
' —¿Y qtie contenía? > ^
- 7-IJha: ordék del rey pátM comprar hafíhk; gaibá^niosV 
tocino sálado, arfe'úqüés, é instrum'éntolá paía^ reiáO'i'ér la 
tiérrá., '  ̂ - o > ,.i-.
—¡Féliz Désbuttéál’̂ ' ' ' ‘ ' ^
(qüierés? ¡tuy^ eS la cul^áf Tá ̂ eréí#uri ’eébádSN 
chin y jamás he visto enRhYtâ  escú'défe^hoh lá - p ñ f e  
un estoque.... Ambos salimos de un mlsmh pltííitbV^eBnu- 
ddh’y  hateibWéñlosí'tu^rovistó' de ûUa espada y yo deiin  
saco; en él metí primeramente los mendrugos'qüé mé'*dá'»i 
han por el eamino,/y luego, cuando emp ecé fá.ser hohibre, 
los desedios^file^ mis’amos que r e c o ^  por uho y otro 
lado. ; ' : «'
—Los calzones del arzobispo,—dijo La* Gohergéj -cori'
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un suspiro. •  ’  ̂ ^  ¡
rr-Precisamente; ffquel insignificante servicio'^meJatra-
6
En efecto, veíase' ealié de la^«fntsí^'cubierto con vesti­
dos en extremo anchos, á una ^ e c ié  de espectro, pálido, 
macilento, que se arrastraba Iraitamente sobre el compás 
de dos piernas enjutas y tembmrosas.
Aquella sombra intentó soiaeirse al ver á Delbuttes, y 
le tendió dos manos cuyos b u i^ s  podían contarse sin sa­
ber anatomía. f
Los cocineros, los asistentef ,todos interrumpieron sus 
trabajos; Desbuttes retrocedió(|gunos pasos.
—jCaballerol—balbuceó.
—¿No me conoces?—muripuró unáYoz de insecto que 
salía de aquel cuerpo* diáfát!fo;^Ino conoces á tu amigo 
La Goberge?
—iLa Gobergel— exclamó 
abra;sar al espepko por temor,
—jtú en seóiefáhte'esljado», íni bj 
>-jAxl..;—replicó él^aéstro  
un rósál.
',''-7riy ín% e) ip r ó n tq l^ ^ i tp
, TT-Creedme, señoi*,—dijole al qidp 'el senescal;—vinagre, 
si el marqués de LouVóis desea dé‘slb.acfersé dé ese ho'm- 
bre; pero si yos queréis que viva, dadle un caldo.
m -
( S - L E E D ;  l i E E O ,  t E E N i
. e m iio j E g A  E c ó Nó]
 ̂A »  O ^ in o
4 :
En -Málagá  ̂ al ¡mes, J 5 'j;éatimos.—Fuera, trimestre, 3 pesetas. ,;'S; 
'-V, / ''.PAGO ANtlUtPADG';? - \
reci6 8 .para Jos, süspripteres á £L PfiPÜLAR
. E n . íMálag ,̂ lijn m^?, 0̂ ;g|qlíhÍQSt—Fueraf ilrime 2 pesetas.
■f-' - ' ' ' , x d . ©  ,^:3(i5k3blÁC©pÍj5;GL-' íí 'x.;:;
I > La b ÍBLIÓTEGA EGOÑO MÍDA repartirá diariamente, excepto los iu-
l á s b
á
ibuttes sin atreverse á 
romp^jle coipo yidrio; 
! coippafiéro! i', ' 
’ma^'doblándoéé como
f nes; dieciseis páginas de novela?en 4?.'* español^ 6 sea  ̂más dé
O X Jja.T íp aC lSÍJS r-'í'u ^ S  p á g ls a a s  aá .'ráee
f de' Acogida lectura, ámpresa en buen . papel y qon ti^os nuev^ yeláros. 
y ‘ " Se publicarán obras de los ̂ ¿mejorés autores' españoles' y éxtranjérosj 
dó comienzo con las interésantes novelas
jo eL favor del ?pimistr0;jjfateme dió íaorden que te be 
baceit;ce8v :®ses,.be: metido en mi saco cin-dicho, ydesde ,,_____ _ ______________
co millones de harina  ̂diez mil bueyes en «pecina, diez mil 
barriles; de bizcoefio, Qinco mil ;de queso, y cincuenta mil 
instrumentos.de zapa-!c . -
—iTaya un soberbio saco! ¿Cómo bás podidó ^acCTté«ĵ whAiCk vzl*A .«vzo YtnTTzII «i9
La Goberge se babiá desmayado;,el sol y el aire,'auxi­
liados por el hambre atroz que sucede á la calen!ura''én l á '
I A T I / Í l  Q  Vz ¡'3 n  <■« - n  M Lh ,n» T'!..»  ̂j Í l 6 C Í t ^ 6 ^ T )conválécehbiá délas heridas grávéOe habían 
der el sentido.
p oP  lié o p o ld  S te p lja u x
E L  G A P I T A J T
de semejanteTjpaaf^yilla?-,
—Nada más fácil* todo corisísie eñ que el íondó sea só­
lido ,^ara que, np se rompa, pues ya cómprondá^s. La 
Goberge,, q i ie ^ t a s  cosas amontqnadaé acabad por de­
poner uñ resídjio.’ Sépáraf aquel resto, (imigdmío,  ̂reco- 
gerlq fcqn intefigénw beunir harina, sebo, grasa, migas, y 
cc^^értirlb en pr'p, nó es asuritb de uñ instante; el que so­
lo tiene uñá éspada, escarba,ínal, y adéinás tú-que tenías 
la espada, carecías’del saco. " '
--r¡Ab!—mulfeiür’ó LAUobergé, eínbaf^á’dñ dé á̂6f e a -  
cióñ y de pesár;-^bé' malgastado tai vida.' ''' *
' ; p e s f t o s ,m ó y i d o ' áC 'Óm pásióníi^lio






poi* M iss  M. M. B:i*ad4 o ii  ̂ '
A estas seguirán las del granescritor francéfe Alejandro Dumq^padre»
l i P E  lE miTEEiii(n„ nm me; vosiip.
. .Losí primeros püegos^de ocho páginas cada uno de.laa .dósjprimeras 
novelas se repartirán el día 2 del próxitílo Enero de 19(}6. i > .»v
PuNTCis BE süéGñiPciÓN!—Cállé Torrijoéí'dOB y en las»aéficinas dfi íED 
POPULAR,M^^ir'é^, 10 3̂ 12, Málaga.- ! 7  . .
Nota.—Impreso, ya el primer pliego da la s^ o y e lá á  tiidib'adas sé 
tamente.iqopioimnestea» á.qnienes lo solioitéá- • _____ • •
es
■■i''./. . L.‘.
-ü  ̂ Í-;
________________dpnM silíaúo p t í ; , 4 r > ¡ ^
m IIo : " ‘ jíú tn . ___ ^
■íí "íP'í' 'V
1»WtoaAi'B«ortiii«*,wiil>iiy  A dfaiX.de ,
í |  ' ’ lí'̂ 'U > ' ( yí. ¿
I#"
